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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
En los últimos años, nuestra sociedad se ha visto envuelta en muchos conflictos que han 
traído consigo violencia, odios, enemistades y muchos sentimientos negativos que han 
llenado a muchos miembros de esta sociedad de rencores, egoísmo, irrespeto, tanto en 
ellos mismos como en sus semejantes, creando un clima de intolerancia e inseguridad 
invivible, ocasionando con todo esto un cambio de valoración que se ve reflejado en 
todos los campos de nuestra vida cotidiana. 
A través de la educación podemos fortalecer los valores, teniendo en cuenta que éstos 
los manifestamos en toda nuestra conducta y expresiones que sirven para guiar dichas 
conductas, las cuales dan lugar a normas sociales. 
Los docentes mediante la educación podemos sensibilizar los valores en el proceso de 
enseñanza de las ciencias sociales teniendo en cuenta los tres aspectos mencionados a 
continuación: 
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- En primer lugar, considerando a cada uno de los alumnos, se puede tratar de 
incorporar procesos de enseñanza y aprendizaje relativos a los valores morales. 
- En segundo lugar, sí consideramos al individuo dentro de la sociedad en que vive y 
en su relación con ella, aparece el ámbito de los valores cívicos y la posibilidad de 
promover una educación de la conciencia colectiva respecto a los principios 
constitucionales para los hábitos democráticos o para la convivencia pacífica. 
- En tercer lugar, si consideramos a la institución educativa, veremos que aquellos 
valores personales y sociales se moldean y son moldeados por los valores internos 
propios de la institución para que le confiere un estilo y una cultura propia. 
En la escuela se puede sensibilizar los valores, sin olvidar que estos deben fortalecerse 
desde el seno familiar y en la sociedad en general, con la colaboración de los medios de 
comunicación los cuales influyen bastante en la personalidad de los individuos 
modificando muchas veces sus actitudes. 
La educación tradicional ha influido mucho en el cambio de valoración que existen en 
nuestras instituciones y en nuestra sociedad en general, ya que esta educación no le 
permite al alumno expresar lo que piensa, lo que siente, debido a que el profesor es el 
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único que tiene derecho a hablar, a preguntar, el que siempre tiene la razón, ejerciendo 
cierto poder en sus alumnos y creando dentro del aula de clases un clima de 
autoritarismo, lleno de temores, lo que conlleva a que el alumno sea reprimido y no 
pueda crear sus propios conceptos partiendo de sus experiencias vivenciales, ni expresar 
su propio criterio y así mismo no se le permite la toma de decisiones, inhibiendo en el 
alumno la participación, el respeto a la palabra y otros valores que deben tenerse en 
cuenta para una mejor convivencia en la escuela. 
Con las investigaciones en el aula realizadas en la institución Colegio Instituto Técnico 
del Sur Jacqueline Kennedy, se pudo detectar el gran problema existentes en las escuelas 
hoy en día: 'EL CAMBIO DE VALORACIÓN' ya que se observó que no existe respeto, 
tolerancia y responsabilidad entre estudiante-estudiante y profesor-estudiante, estos 
valores son los más vulnerados en el aula de clases, provocando muchos conflictos 
dentro y fuera del salón. 
Se debe tener presente que este cambio de valoración en la escuela es el reflejo de una 
gran crisis latente en los diferentes núcleos familiares y en la sociedad en general. 
Debemos reflexionar acerca de los valores y contravalores que existen hoy en día en 
nuestra sociedad y en nuestro seno familiar, laboral y escolar. Para que nos 
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concienticemos de lo necesario que es sensibilizar los valores en el proceso de 
enseñanza de las ciencias sociales para que algún día tengamos una convivencia 
pacífica, armónica y alcancemos la sociedad democrática y justa que tanto anhelamos. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
En los últimos años se ha venido gestando un cambio de valoración en la familia, en la 
escuela, en el campo laboral y cada uno de los estamentos que conforman nuestra 
sociedad, debido al continuo dinamismo de la misma. Es por ello que se hace necesario 
una educación que fomente la formación integral del individuo, estimulando, de esta 
manera, la búsqueda de soluciones, comprometiéndonos con determinados principios 
éticos, con el fin de facilitar la convivencia y el bienestar dentro del ámbito social. 
La realización de esta propuesta es importante ya que fundamenta su accionar de 
acuerdo a un problema que se viene evidenciando en la sociedad colombiana: 'EL 
CAMBIO DE VALORACIÓN'. A través de ésta se busca fortalecer y sensibilizar una 
serie de valores, dentro de la institución escolar, que se refleje de forma inmediata en el 
núcleo familiar, laboral y en la sociedad en general. 
Dentro del proceso de enseñanza de las ciencias sociales, se hace necesario la 
implementación de una educación integral en los estudiantes del grado 6-B del Colegio 
Instituto Técnico del Sur Jacqueline Kennedy del Distrito de Santa Marta, porque de esta 
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manera se contribuye a que éstos aprendan a comprender y 'valorar' las reglas, normas y 
leyes que rigen en el comportamiento social de las instituciones educativas, la familia y 
la sociedad. 
Como docente, sensibilizar los valores dentro del proceso de enseñanza de las ciencias 
sociales, ayuda a la formación tanto personal como profesional, adquiriendo una 
conciencia clara del papel que juega en la educación, convirtiéndose éste en generador 
de principios democráticos y éticos. 
En fin, el desarrollo de esta propuesta pedagógica presenta muchas ventajas a nivel 
educativo, proporciona un ambiente propicio para el desenvolvimiento de la labor 
académica y de ahí buscar proyección a la sociedad, contribuyendo, de ésta manera, en 




> Sensibilizar los valores en los alumnos como forma correcta de convivencia a través 
del proceso de enseñanza de las ciencias sociales. 
> Adquirir los conocimientos necesarios para el desarrollo de una educación en valores 
que faciliten la convivencia pacífica y democrática entre los estudiantes del grado 6-
B del Instituto Técnico del Sur Jacqueline Kennedy (Santa Marta) 
3.2 ESPECÍFICOS 
> Desarrollar estrategias pedagógicas que permitan generar en el proceso de enseñanza, 
la motivación, la reflexión y la participación en la comunicación escolar. 
lg 
> Propiciar la práctica de valores como la tolerancia, la solidaridad, el respeto y la 
autonomía en el aula de clases con el fin de crear un clima, más que académico, 
amigable armónico e integral. 
> Reconocer el papel que desempeña el profesor del área de ciencias sociales en el 
fomento de los valores que trascienden en el entorno escolar. 
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4. REFLEXIÓN PERSONAL 
A lo largo de mi vida estudiantil, desde la primaria hasta los inicios de mi carrera 
universitaria, recibí constantemente una educación en donde la memoria y la repetición 
de los conocimientos se exigía por todos los profesores en cada una de las áreas. 
Esto me afectó mucho, puesto que me sentía cohibida, lo cual se evidenciaba en mi 
forma de pensar y actuar durante el desarrollo de las clases en el salón. 
Ahora entiendo que este tipo de educación, de la cual yo fui partícipe, es la tradicional, 
en donde el alumno es todo el tiempo receptor pasivo de conocimiento y, 
posteriormente, repetidor activo del mismo. 
Afortunadamente, con el ingreso a la universidad todo esto fue cambiando. La 
participación del estudiante es más activa, creativa, y responsable, apoyado por docentes 
salidos del esquema tradicional y que con una pedagogía moderna son colaboradores 
importantes dentro de la formación autónoma e integral de los educandos. 
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La Universidad del Magdalena dentro del proceso de mejoramiento profesional y 
personal de los educandos de los distintos programas de la facultad de educación, viene 
desarrollando una importante propuesta como lo es el Proyecto Pedagógico. 
Particularmente me ha servido mucho porque de ahí he obtenido las bases 
fundamentales para formarme como profesional tanto académica como 
profesionalmente. He adquirido las herramientas necesarias para proponer alternativas 
que me permitan contribuir a romper con el esquema de la educación tradicional, que 
tanto inhibe el pensamiento y la creatividad de los estudiantes. 
Así mismo, en el desarrollo de esta carrera como estudiante puedo recordar que las 
relaciones entre profesores y alumnos eran muy aisladas, no existía dentro del salón de 
clases un aire de amistad entre los unos y los otros. Los profesores no proporcionaban 
una educación en valores a sus estudiantes. Para ellos lo más importante era la parte 
académica al igual que las notas de sus alumnos. 
Como docente, mi primera experiencia comenzó en un pequeño colegio del barrio, como 
profesora de pre-escolar, eran niños pequeños a los cuales basándome en lo aprendido en 
proyecto pOedagógico, les enseñaba a través del juego, dejándoles expresar lo que 
pensaban y sentían, explorando en ellos la creatividad y fortaleciendo ciertos valores. 
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Al comenzar las primeras observaciones del aula de clases, me di cuenta que el 
problema continuaba y que había crecido aun más, se presentaba todo un cambio de 
valoración. 
A partir de todos estos aspectos me decidí llevar a cabo la propuesta 'SENSIBILIZAR 
LOS VALORES EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS 
SOCIALES', como una opción que posibilite crear espacios de respeto, tolerancia y 
amor entre los miembros de la comunidad educativa, con la cual se trabajó esta 
propuesta. 
Como futura docente deseo que haya una integración entre los conocimientos y las 
experiencias vivenciales de los estudiantes, para que estos construyan preconceptos y 
sean ellos los que desarrollen los temas de cada clase, pasando el docente a un papel de 
orientador, siendo pieza importante en el proceso de enseñanza como sensibilizador de 
valores, para que en el salón y en la institución se respire un ambiente de libertad y 
convivencia pacífica que se refleje en la familia y en la comunidad, lográndose con ello, 
la sociedad justa y pacífica que tanto anhelamos. 
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5. MARCO LEGAL 
El presente proyecto pedagógico está fundamentado en los parámetros legales 
estipulados en la Constitución Política de Colombia y en la Ley General de Educación, 
Ley 115 de 1994. 
Sobre estas bases y acorde con la propuesta pedagógica se hará referencia a los artículos 
pertinentes 
Constitución Política de Colombia 
Articulo 67: "La educación es un derecho de la persona y un servicio público que 
tiene una función social. Con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a 
la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. 
La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y 
a la democracia, y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento 
cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente". 
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Dentro de esta propuesta es importante el artículo anterior de la Constitución Política 
Nacional, porque con él se busca una educación fundamentada en el respeto, el 
conocimiento de cada persona, así mismo en la sensibilización de valores para el 
mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. 
LEY GENERAL DE EDUCACIÓN (LEY 115 DE 1994) 
Articulo 1. Objeto de la ley. 
La educación es un proceso de información permanente, personal, cultural y social 
que se fundamenta en una concepción integral de las personas humanas, de su 
dignidad, de sus derechos y de sus deberes. 
Articulo 5. Fines de la educación. 
Literal 2 La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a 
la paz, a los principios democráticos de la convivencia, pluralismo, justicia, 
solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad. 
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Articulo 92. Formación del educando. 
La educación debe favorecer el pleno desarrollo de la personalidad del 
educando, dar acceso a la cultura, al logro del conocimiento científico y 
técnico y a la formación de valores éticos, estéticos, morales, ciudadanos y 
religiosos, que le faciliten la realización de una actividad útil para el desarrollo 
socioeconómico del país. 
Con estos artículos emanados por la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, se 
quiere lograr una educación integral de los educandos, lo cual así mismo se desea con la 
realización de esta propuesta pedagógica. Una educación basada en los valores como la 
responsabilidad, solidaridad, respeto esfuerzo, cooperación que hagan de la escuela un 
lugar de convivencia pacífica y armoniosa, en donde reine la paz y la libertad, y esto se 
refleje de forma inmediata en el núcleo familiar y en la sociedad en general. 
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6. MARCO TEÓRICO 
6.1 CONCEPTO DE VALOR 
La axiologia o estimativa, es decir, la filosofía de los valores, tratan de ellos en cuanto 
tales y de los llamados juicio de valor. 
La esencia de los valores es su valor, el ser es valioso. Ese valor no depende de 
apreciaciones subjetivas individuales; son valores objetivos, situados fuera del tiempo y 
del espacio. 
Los valores se perciben mediante una operación no intelectuada llamada estimación. 
Todo valor tiene una polaridad, ya que puede ser positivo o negativo, es valor o 
contravalor. Cualquier valor está vinculado a la reacción del sujeto que lo estima, por 
ejemplo: ante el valor del amor uno puede reaccionar sublimándolo y otro encarnándolo. 
Hay unos más estimables que otros, le otorgamos una jerarquía; según esta, los valores 
pueden clasificarse en vitales materiales, intelectuales, morales, estéticos y religiosos. 
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Los valores pueden ser realizados, descubiertos e incorporados por el ser humano, 
justamente en esta triple posibilidad reside su importancia pedagógica, por ello se puede 
hablar de la educación como realización de los valores y de una pedagogía de los 
valores. 
El termino valor está relacionado con la propia existencia de la persona, afecta a su 
conducta, configura y modela sus ideas y condiciona sus sentimientos. Se trata de algo 
cambiante, dinámico que en apariencia hemos elegido libremente entre diversas 
alternativas. Depende sin embargo, en buena medida, de lo interiorizado a lo largo del 
proceso de socialización y por consiguiente, de ideas y actitudes que reproducimos a 
partir de las diversas instancias socializadoras' 
Entre los valores se han escogido los siguientes, como los más importantes para la 
puesta en marcha de el presente proyecto pedagógico. 
— RESPONSABILIDAD: Entendida como el reconocimiento y aceptación de las 
consecuencias de sus actos y también como la dedicación y el interés máximo 
otorgado al cumplimiento de sus deberes y funciones. 
1 CARRERAS, Lorenc y otros. Cómo educar en valores. Madrid: Narcea S.A. 1997 
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HONESTIDAD: En el sentido de ajustar su conducta a claros dictámenes éticos de 
validez universal que propendan por una sana convivencia social, un alto desarrollo 
espiritual y transparencia total en sus relaciones sociales. 
COMPROMISO: Entendido como la identidad de las personas con las políticas, 
objetivos, metas y estrategias de desarrollo de la institución. 
TOLERANCIA: Nacida del reconocimiento de la pluralidad étnica, social y política 
de nuestra nación y del respeto a las diferencias individuales y a los derechos 
fundamentales consagrados en la Constitución. 
SOLIDARIDAD: Expresada como la disposición de ayuda a los demás y la 
posibilidad de trabajo en equipo. 
ESFUERZO O TENACIDAD: En tanto perseverancia en el logro de metas 
individuales y socialmente deseables. 
RESPETO: En la doble aceptación de acatamiento de las leyes, normas y 
reglamentos y de no violar los derechos individuales de las personas. 
6.2 CONFLICTO DE VALORES 
Cualquier sociedad a través de la historia ha aceptado e interiorizado de forma distinta 
unos valores propios y algunos de otras culturas. 
Antes, las escuelas tradicionales transmitían los valores que marcaban la religión y el 
Estado, que eran también los que imperaban en la sociedad, con los cuales, 
generalmente, no habían problemas de conflictos. Cuando estos valores no han sido 
libremente interiorizados por la mayoría, no han tenido sentido o han sido rechazado 
fuera del ámbito escolar, se han creado situaciones de desarmonía afectivas, escolar, 
laboral y familiar. 
"Debemos participar en la construcción de formas de vida que tengan más en cuenta al 
hombre: Ser más solidario, creer en la dignidad humana y favorecerla, tener en cuenta 
las relaciones entre el ser humanos y su entorno, y luchar para eliminar todo lo que en 
este momento signifique caos y violencia. Marti 1993"2 
2 IBIDEM 
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6.3 EDUCACIÓN EN VALORES 
En lo que a la comunidad educativa se refiere, es necesario que todos los implicados en 
su construcción, participen de forma efectiva y coherente. Esta coherencia la necesitan 
los alumnos: es imprescindible que aceptamos unos determinados objetivos, aunque 
sean mínimos, sobre ideales educativos, refrendados por los valores que proponemos, es 
decir, guiar en la construcción de una personalidad humana y fuerte. "Es imposible 
educar sin principios educativos y sin valores. Es indispensable la existencia de una 
escuela de educación si no tiene unos principios, si en esta escuela no se respetan unos 
valores que den sentido a la idea del hombre del mundo, de la vida y del sentido de la 
historia (Rubues 1980)"3  
Se plantea la educación en valores como un trabajo sistemático, a través del cual, y 
mediante actuaciones y prácticas en la institución educativa, podamos desarrollar 
aquellos valores que vienen explícitos en nuestra Constitución y que deben ser la base de 




VALOR: Es un objetivo que nos proponemos en la educación y que rte de la idea 
que se tenga del hombre y que le ayude a ser más persona. Sencillamente, l'a ¿Wit15,'n 
razonada de que algo es bueno o es malo para llegar a ser más humano. Como 
consecuencia, entenderíamos como contra valor todo aquello que dificulte al hombre 
para llegar a ser más persona y le restara humanidad. 
ACTITUD: Es una disposición que debemos despertar en el niño para adquirir y 
asimilar un valor cuando llegue a ser fácil de ejecutar, tenemos un habito. 
NORMA: Es la explicitación a nivel colectivo de un valor. 
Insertar en cada una de nuestras instituciones educativa una pedagogía de los valores, es 
educar el alumno para que oriente hacia el valor real de las cosas. Por esta pedagogía las 
personas implicadas creen que la vida tiene un sentido, reconocen y respetan la dignidad 
de todos los seres. 
Todos los valores humanos que configuran la dignidad del ser humano, son el 
fundamento de un diálogo, lo que hará posible la paz entre todos los pueblos. 
En este caso, el objetivo del fortalecimiento de los valores en el proceso de enseñanza de 
las ciencias sociales, es ayudar al educando a moverse por el universo de valores, para 
que aprenda a conocer, querer e inclinarse por todo aquello que sea noble, justo y 
valioso. 
E2fficar en valores es educar moralmente, porque son los valores los que enseñan al 
individuo a comportarse como hombre, establecer una jerarquía entre las cosas, llegar a 
la convicción de que algo importante, o no importante, vale o no vale, es un valor o un 
contravalor. Además, la educación moral tiene como objetivo lograr nuevas formas de 
entender la vida, de construir la propia historia personal y colectiva. 
Los criterios para vivir en sociedad desde el punto de vista moral son: 
La crítica como instrumento de análisis de la realidad que nos rodea y para cambiar 
todo lo que sea injusto. 
La despedida, que nos permite salir de nosotros mismos, para establecer una relación 
con los demás. 
Conocer los Derechos Humanos y respetarlos. 
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4. Implicación y compromiso es la parte activa, evita que los otros criterios queden 
reducidos a una simple declaración de buenas intenciones.5  
El valor, como hemos apuntado, es la convicción razonada de que algo es bueno o es 
malo. Organizamos esta convicción en nuestro psiquismo en forma de universo de 
preferencia. Es un trasfondo que se ha venido formando en nosotros desde los años de 
la infancia. 
Una vez interiorizados los valores se convierten en guías y pautas de conductas en cuya 
ausencia la persona queda a merced de criterios y pautas ajenas. 
Los auténticos valores son asumidos libremente y nos permiten defmir con claridad los 
objetivos de la vida, dándole su pleno sentido. Nos ayudan a aceptarnos y estimamos tal 
y como somos, facilitando una relación madura y equilibrada con las personas y las 
cosas 
6 
La necesidad de una sociedad en la que las relaciones interpersonales estén basadas en el 
respeto, la tolerancia y la participación social crítica y constructivista, son razones 
suficientes que justifican la integración de valores y actitudes en el currículo escolar. 
5 El Arte de Enseñar. Editorial Morata 
6 CARRERAS y otros. Op cit.. 
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Difícilmente se podrán fortalecer los valores como la colaboración, la solidaridad, la 
convivencia si no llega a entenderse el compromiso prosocial. 
La escuela se halla ante el reto de asumir la propuesta de trabajar unos contenidos que 
venían configurando el currículo oculto y que no son ni conceptos ni de procedimientos, 
sino que se introducen como valores, actitudes y normas en cada uno de los bloques. 
El docente como orientador de procesos de formación, tiene la responsabilidad de 
fortalecer en sus alumnos valores como la tolerancia, la responsabilidad, el respeto, la 
solidaridad entre otros, que permitan en el aula de clase un ambiente propicio para el 
diálogo y la convivencia social, para ello, se hace indispensable que desde el aula de 
clases el docente brinde al alumno confianza y le propicie un clima de libertad y 
amistad. 
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6.4 EL APORTE DE LAS CIENCIA SOCIALES A LA COMPRENSIÓN DE LA 
REALIDAD 
Desde hace mucho tiempo se señalaba a la historia el papel de 'Maestra de la vida'. Sin 
embargo, durante muchos años al parecer, este papel, del área de sociales como maestro 
se olvidó. Se debe recuperar es potencial y ponerse al servicio de los alumnos. 
Para hacerlo es preciso abordar el proceso de enseñanza de las ciencias sociales como 
una ocasión para entender el presente a la luz del pasado y comprender al ser humano 
ubicado en un contexto determinado y con responsabilidad específica, pero ¿Cómo 
plasmar esto en el aula de clases? Hay muchas manera s de hacerlo, es importante partir 
del hecho de que el ser humano es más o menos el mismo, aunque las condiciones 
históricas o los lugares cambien; después de un poco de agudeza, es fácil comparar y 
relacionar semejanzas y diferencias de la realidad con hechos del pasado, confrontando 
acontecimientos o fenómenos de naturaleza semejante, políticos, culturales, económicos, 
geográficos; puede tomarse un hecho del pasado, analizarlo, comprenderlo y luego 
seleccionar un hecho o una realidad del presente que se asemeje en algún o algunos 
aspectos.' 
7 FRANCO, María Cristina. Didáctica general. Santafé de Bogotá: Edición preliminar. 1995 35 
6.5 LOS VALORES SE PUEDEN FORTALECER A PARTIR DEL PROCESO 
DE ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS SOCIALES 
En las ciencias sociales se pueden sensibilizar y fortalecer valores de varias maneras: 
Enseriando explícitamente el contenido de las reglas, normas y leyes que rigen la 
vida social en el colegio, la familia, la ciudad y el país. 
Partiendo de los antivalores que padece nuestra sociedad: dando oportunidad a los 
. alumnos: La violencia cotidiana que todos padecemos. 
Estas opiniones y reflexiones sobre situaciones concretas se pueden apoyar en el 
Título II de la Constitución Política Nacional o en obras que aborden directamente 
el tema de los valores. 
Analizando los valores a partir de una necesidad sentida, la teoría se convertirá en una 
posible solución significativa, apreciada y asimilada por los alumnos desde lo 
conceptual y lo actitudinal. 
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El estudio de las ciencias sociales debe incidir en la configuración de la personalidad del 
alumno, por ejemplo: comprender un texto, un documento gráfico o una norma, no 
significa asomarse a un espacio humano desconocido, preguntarse por sus posibles 
causas y contextos. Esta comprensión implica una reflexión que, en muchas ocasiones 
se convierte en una manera de conducirnos en la vida. Así, cualquier lectura de la 
Historia, está ubicada en algún lugar del pasado lejano o reciente y, por otra parte, los 
alumnos están vitalmente orientados hacia el futuro. Entonces la toma de conciencia 
histórica debe suscitar relaciones y actitudes referidas al presente y estas, a su vez, deben 
implicar una posición frente al futuro. 
El contenido humanístico del área, debe inspirar líneas de acción que permitan a los 
alumnos reconocer y estimular sus iniciativas y deseos de protagonismo en relación con 
los problemas sociales. 
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6.6 ENFOQUE PEDAGÓGICO 
Dentro de los diferentes enfoques pedagógicos que existen, se considera que el más 
apropiado para el desarrollo de esta propuesta es el enfoque constructivista ya que para 
este enfoque, el conocimiento es el resultado de un proceso constructivo del alumno. 
Esta actividad constructiva no es una tarea individual sino interpersonal en la que 
interactúan con el docente, con los compañeros, y con la comunidad local. Lo cual 
busca un trabajo en equipo donde se respete y valore el trabajo de cada uno. 
Se debe tener siempre presente que la labor educativa, no es sólo desarrollo cognoscitivo 
y formación única integral, sino que a través del proceso educativo deben fortalecerse 
los valores para que los alumnos tengan un mejor integración personal y así mismo una 
mejor convivencia dentro y fuera del plantel educativo. 
En el proceso de enseñanza el alumno no debe ser un receptor pasivo de mensajes, ya 
que diversos fenómenos ocurren a su alrededor y no son ajenos a él. Por ejemplo, la 
experiencia propia con que cada alumno se enfrenta a sus tareas escolares, cargado de 
ideas espontáneas, teorías y expresiones sobre el mundo que lo rodea, sobre la escuela y 
sobre su papel mismo. 
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Con esta propuesta que se desarrollará a través del enfoque constructivista, se busca que 
en el proceso de enseñanza el alumno desarrolle o emita conceptos a través de sus 
expresiones vivenciales, que sea un alumno totalmente participativo y, lo más 
importante, que se fortalezcan valores en todo este proceso, en cada una de las 
actividades que se desarrollen dentro y fuera del aula de clases del plantel educativo. 
El Constructivismo para Torres8 es una teoría del conocimiento que alude a la relación 
entre el sujeto (conocedor) y el objeto (cognoscible) a la naturaleza del producto de esta 
interacción, (conocimiento) y la naturaleza de la realidad (lo cognoscible). 
Sobre la cuestión epistemológica, ¿Cuál es la relación de conocedor con lo conocido o lo 
cognoscible?. Es analizada por los seguidores del Constructivismo, según Guba y 
Lincoln afirmando que es imposible separar el investigador de lo investigado. 
La interacción entre los elementos es lo que crea los datos que surgen de la 
investigación, además, hay que decir aquí que los investigadores como seres humanos, 
no se pueden ubicar fuera del contexto y que se amplía cuando otras personas 
interactúan con ellos.9 
8  TORRES CARREÑO, Myriam Noemí. Constructivismo y educación hacia una reconstrucción de los finidamentos de la 
educación. Santafé de Bogotá: M.E.N., 1992 
9  FRANCO, María Cristina. Didáctica General. Santafé de Bogotá: Ed. Preliminar, 1995 
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Los valores no pueden ser ignorados en el proceso de enseñanza, hay que conocer el 
papel y la influencia de ellos en todo proceso y en la investigación, pues tanto en uno 
como en otro, se lleva a cabo en el contexto de valores que son únicos e inmodificables 
como es la esencia misma del hombre. Es importante señalar algunos aspectos que 
sirvan de orientación al docente en el proceso de enseñanza. Robledo'° y otros señalan 
algunos elementos derivados de la teoría genética, que se constituyen en directrices para 
una didáctica constructivista: 
Partir de la actividad del sujeto, mediante ellas construye esquemas que le 
permiten actuar sobre la realidad en forma más compleja. 
El maestro debe proponer al alumno experiencias que lo conduzcan a la 
formulación de interrogantes que el sienta necesidad de resolver, retomando las 
preguntas planteadas por medio escolar o extraescolar. 
Lograr la motivación del alumno para las experiencias y aprovechar sus intereses 
a partir de ellas. 
Valorar o considerar el papel constructivo del error, se plantea que el error en el 
proceso de enseñanza más que un simple indicador de fracaso, constituye un 
ROBLEDO, Ángela y otros. Hacia una didáctica constructiva en matemáticas. En: Investigación educativa. Bogotá:1998 
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elemento fundamental en la relación pedagógica como indicador de los procesos 
implicados en la construcción del conocimiento. 
Piaget jugó un papel importante en el origen del Constructivismo. Probablemente sea 
Piaget la primera persona que conceptualizó la necesidad de entrevistar a los niños 
acerca de fenómenos naturales con el fin de conocer más de cerca la formación del 
conocimiento científico reconstruyendo sus historias por el estudio de su evolución 
desde las primeras etapas, desde el hombre pre-histórico hasta el hombre 
contemporáneo, pero el propósito de Piaget de estudiar cómo se pasa de una etapa del 
desarrollo del conocimiento a la siguiente, no coincide con el propósito escolar de la 
enseñanza y el aprendizaje del conocimiento. Su propósito es totalmente válido en el 
campo del desarrollo cognitivo del niño, pero no es posible un simple y puro traslado de 
la psicología a la pedagogía sin una elaboración teórica previa. 
La proposición epistemológica central para resolver este propósito según Piaget es 
considerar que el niño crea su propio conocimiento a través de sus propias acciones y la 
coordinación de esas acciones, y que él mismo es un proceso de desarrollo de tal manera 
que podemos estudiar su formación y progreso desde conceptos menores que se vuelven 
cada vez más complejos. 
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En breve es una re-lectura de la obra de Piaget en el campo pedagógico de la enseñanza 
de las ciencias que originan el uso de los `pre-conceptos'en la escuela. 11 
Ausbel considera según su teoría de asimilación, los conceptos que el alumno ya sabe 
como puntos de partida para la enseñanza y aprendizaje de los conceptos científicos. 
Pero estos conceptos no son independientes ni aislados, sino que aparecen relacionados 
en conjunto formando una red conceptual. 
Entre ellos establecen jerarquías que los ordenan en conceptos generales y particulares, 
donde las primeras incluyen las segundas y éstos son casos específicos de los primeros.12  
Ausubel con base en su teoría de la asimilación y su concepto de estructura, elaboró su 
aparte educativo central, su concepción de aprendizaje significativo, tal concepción se 
originó al cuestionar la confusión creada entre la existencia de aprendizajes 
cualitativamente diferentes y la explicación de los mismos con un solo modelo 
explicativo. Para solucionar lo anterior, Ausbel propuso introducir dos procesos 
diferentes de aprendizaje en el aula de clases: 
" CLARET ZAMBRANO, Alfonso. El Constructivismo según Ausbel, Drivel y Vigotsky. En: Actualidad Educativa N° 13. 
Santafé de Bogotá 1996 p 21 
12 IBIDEM 
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— El primero se refiere a la forma como se adquieren los conceptos nuevos en la 
estructura cognoscitiva del alumno en esto del aprendizaje memorístico y 
aprendizaje significativo. 
— El segundo es el enfoque instruccional empleado para adquirir conceptos, esto es 
aprendizaje receptivo y aprendizaje por descubrimiento. 
Driver y Easley13 en un artículo ya clásico, introdujeron por primera vez el término 
'Marcos Alternativos? Para definir las creencias autónomas que los niños han 
conceptualizado de su experiencia con el mundo físico-natural antes de la enseñanza y 
que persisten aún después de la misma. Tal definición reconoce que los niños son 
pensadores diferentes del adulto, y por consiguiente, sus creencias y expectativas tienen 
una conceptualización filosófica diferente. 
Los marcos alternativos de Driver y las preconcepciones de Ausbel, en el fondo tienen 
algo en común: La separación entre el desarrollo de los conceptos científicos y el 
desarrollo de los conceptos espontáneos de los niños en la formación de su pensamiento 
científico. 
13 Ibid., p 25  
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La posición de Vigotslcy es considerar el desarrollo de los conceptos espontáneos y los 
conceptos científicos como parte de un proceso único de formación de conceptos e 
inmerso en una continua interacción, que es singular en cuanto a naturaleza y no resulta 
del conflicto entre dos formas de pensamiento excluyentes. 
En este sentido, Vigotsky plantea su problema de investigación así: ¿Cómo se 
desarrollan los conceptos científicos en la conciencia del niño? De las dos respuestas a 
este problema, la primera que los conceptos científicos no tienen desarrollo en la mente 
y son asimilados listos en su forma final; y la segunda, que los conceptos científicos 
tienen desarrollo, y el mismo tiene como referencia el desarrollo de los conceptos 
espontáneos del niño." 
El punto de mayor interés para la psicología educativa es que, dentro del modelo 
constructivista, el conocimiento no se adquiere simplemente, ni se recibe, ni es copia de 
la realidad, sino que es una construcción del sujeto.15 
Esto tiene varias implicaciones, de las cuales las más importantes son las siguientes: 
p27 
15 LUCIO, Ricardo. El enfoque constructivista en la educación. P 8 y 9 
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I. El conocimiento se construye a partir de la acción. 
Construcción quiere decir también que cada nuevo conocimiento construido se 
integra al bagaje previo de lo ya conocido. 
El conocimiento adquirido constituye el repertorio con el cual el sujeto maneja e 
interpreta el mundo; es lo que el sujeto sabe y sabe hacer. 
Los conceptos son la idea que tenemos de las cosas (de las acciones, de los 
procesos, de las situaciones, de los objetos, etc.) y contribuyen en el símil 
empleado, los nudos de la red. 
Los conceptos se constituyen, por tanto, a partir de la acción, a partir del establecimiento 
de las relaciones entre y con los objetos del mundo. 
El enfoque constructivista sostiene que el proceso de conclusión del conocimiento es 
algo que se da permanentemente en los sujetos, independientemente de cualquier 
intervención pedagógica explícita; Es la forma natural como los sujetos actúan 
cognitivamente. El enfoque constructivista plantea que el papel del maestro no es el de 
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transmitir el conocimiento, sino el de propiciar los instrumentos para que el alumno los 
construya a partir de su saber previo. 
6.7 METODOLOGÍA Y DIDÁCTICA 
Para la elaboración de la metodología y didáctica de la propuesta, se tomó en cuenta el 
Modelo Didáctico Operativo que expone Félix Bustos Cobos16 en su libro Aprendizaje 
Humano: Alternativa piagetiana, el cual representa un gran esfuerzo por aplicar los 
principios del constructivismo dentro del ambiente del salón de clases, lo cual se 
explicará a continuación. 
— EXPERIENCIAS VIVENCIALES: El papel de estas experiencias es confrontar 
los estudiantes con reales y desafiantes situaciones que producen diversos 
interrogantes y alta motivación para buscar y construir soluciones. 
Las demostraciones, simulaciones y los ensayos son estrategias para provocar 
conflictos y motivaciones. 
16 BUSTOS COBOS, Félix. Aprendizaje humano. Alternativa piagetiana. Santafé de Bogotá: INVITRO 19887 
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— REFLEXIÓN O CONCEPTUALIZACIÓN: Esta permite especificar los 
conceptos y los procedimientos para solucionar los interrogantes en sentido 
estricto, este es el paso constructivista del modelo. Aquí los estudiantes después 
de las experiencias vivenciales, pueden concluir conceptos o explicaciones acerca 
del fenómeno bajo estudio. Las preguntas formuladas por el docente y la 
dinámica de los pequeños grupos son componentes básicos en este proceso 
constructivista. 
DOCUMENTACIÓN: Esta es proporcionada sólo después que los estudiantes 
intentan comprender el fenómeno con sus propios medios intelectuales y 
experimentales, lo cual les posibilita mantenerse activos al poder comparar y 
contrastar sus definiciones con las ya establecidas. 
AMPLIACIÓN: Esta etapa busca relacionar e integrar el nuevo conocimiento, 
con aquel del mismo dominio y con el de otro. También es importante tener en 
cuenta la historia del conocimiento del tema. 
— APLICACIÓN: Aquí juegan un papel importante los proyectos u otros 
ejercicios que conducen al estudiante no sólo a transferir los conocimientos 
prácticos, sino también a proponer trabajos productivos o proyectos de 
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investigación. De esta manera, los estudiante tienen la oportunidad de continuar 
estudiando el tema y aprender a aplicarlo a problemas reales. 
6.8 ENFOQUE CURRICULAR 
Este enfoque curricular se encuentra fundamentado en la Ley General de Educación, 
Ley 115 de 1994 emanada por el Ministerio de Educación Nacional, la cual propone un 
desarrollo integral de los educandos que responda a las necesidades de la comunidad, de 
la región y del país. 
Este enfoque apunta al paradigma curricular crítico-social, ya que su orientación 
fundamental es buscar autodeterminación social del colectivo, grupo, sociedad. Se 
preocupa por identificar las relaciones entre sociedad-estado-cultura para buscar 
soluciones a los problemas, el desarrollo humano de los colectivos y mejorar la calidad 
de vida. Lo cual se quiere lograr con la propuesta 'SENSIBILIZAR LOS VALORES 
EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS SOCIALES'. En su 
evaluación está orientado en conocer, interpretar los propios procesos de desarrollo y 
resultados. Se privilegia la forma de auto-evaluación y co-evaluación que tienen una 
importancia fundamental dentro de este proyecto pedagógico. 
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Dentro de este paradigma, al igual que en esta propuesta pedagógica, el profesor es un 
investigador, es un crítico de su propia práctica y de los otros, ubicándola en una 
dinámica social concreta y autónoma, pero dentro del aula y de la escuela, como 
organización se rige por el criterio de la participación en la vida escolar. 
El alumno por su parte es el actor, papel activo en la construcción del conocimiento. 
Participa en la construcción del currículo. Las relaciones bajo este paradigma curricular 
y en el desarrollo de esta propuesta son relaciones democráticas, participativas, 
comunitarias, dialógicas y dirigidas a procesos de concertación y acuerdo en las 
decisiones. 
La vinculación de la teoría y la práctica en el proceso curricular no puede entenderse 
como la suma de momentos teóricos y prácticos, sino como la relación teórica-práctica 
permanente en todas las áreas del conocimiento. Esto quiere decir que el proceso de 
enseñanza tiene que estar fuertemente integrado a la práctica cotidiana de los educando 
y su trabajo en la comunidad y en su familia. 
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La interdisciplinariedad entendida como concurrencia simultánea o sucesivas de saberes 
sobre un mismo tema, proyecto o área temática,17 debe ser asumida como una exigencia 
real para la construcción de currículos integrales. 
Se propone que en las diferentes estructuras curriculares que soportan los procesos de 
formación formal, no formal e informal se debilite la estrategia asignaturista (materias 
aisladas) y se fortalezca el concepto de Núcleos Temáticos, entendidos como unidad 
integradora, conjunto de conocimientos orientados por un objetivo a un fin, que 
posibilite la definición de líneas de investigación en torno al objeto de transformación, 
estrategias metodológicas que garanticen la síntesis creativa entre la teoría y la práctica 
y actividades de participación comunitaria. 
La estructura curricular no debe ser algo aislado dentro de una institución académica, es 
conveniente y debe integrarse la dinámica interinstitucional presente para favorecer la 
actualización, el cruce de experiencias, versatilidad y el intercambio y óptimo 
aprovechamiento racional de los recursos existentes a nivel local, regional nacional e 
internacional. 
17 
 YUNIS, Emilio. Una visión interdisciplinaria de la ciencia sobre investigación científica. Santafé de Bogotá: 1993 
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Esta propuesta se llevará a cabo en el Instituto Técnico del Sur Jacqu e Kennedy 
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realizará a través de Núcleos Temáticos, lo cual no consiste en tomar Y 
juntarlas, se plantea la integración de diferentes disciplinas académicas, en este caso 
historia, geografia„ economía, e integrarlas en el área de ciencias sociales, haciendo una 
integración total en el Núcleo Temático y las no académicas, es decir, cotidianidad, 
escenarios de socialización, hogar, familia, barrio, etc. 
El Núcleo Temático exige una mirada crítica de la realidad, desde su ótica particular en 
función de un concepto claro y diáfano de totalidad e integración.I8  
En el núcleo temático que se llevará a cabo dentro de esta propuesta se encuentra 
integrada en cada tema a desarrollar, el aspecto geográfico, histórico, económico, social 
y cultural de cada uno de estos temas. Así mismo, el fortalecimiento de los valores 
como parte fundamental de la convivencia armoniosa y participativa de la sociedad. 
18  LÓPEZ JIMÉNEZ, Nelson. El proceso curricular: Una acción eminentemente investigativa. 
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7. DISEÑO METODOLÓGICO 
Esta propuesta se realizará mediante la investigación etnográfica. Ya que esta 
investigación permite descubrir estructuras personales y estructurales, ya que a través de 
sus diferentes instrumentos, se puede obtener un descripción detallada y minuciosa de la 
situación estudiada. 
En este proyecto pedagógico los instrumentos utilizados para realizar la investigación 
etnográfica fueron la observación, la encuesta y un cine foro. 
En las diversas clasificaciones de la investigación social educativa hay una de especial 
reconocimiento en nuestros días, aquella que separa en dos grupos se utilice de la 
manera preferente o exclusiva, información cualitativo o información cuantitativa. 
Este es el origen o distinción entre investigadores cualitativos o cuantitativos, la 
investigación etnográfica se encuentra dentro de las investigaciones cualitativas. 19 
19 MARTÍNEZ, Miguel. La investigación etnográfica aplicada a la educación. En: Aportes N° 35. Santafé de Bogotá, 
Dimensión educativa. 
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La investigación etnográfica del aula ha producido una amplia gama de investigaciones 
sobre situaciones que se producen en el proceso de enseñanza, se distingue por el uso 
principal que hace de la observación, en nuestro proyecto pedagógico este instrumento 
se utiliza con mucha frecuencia, observando actitudes y comportamientos de alumnos y 
profesores en la institución. 
En una buena parte de la investigación etnográfica, el investigador parte sin hipótesis 
específicas previas y sin categorías pre-establecidas para registrar o clasificar las 
observaciones. 
7.1 CARACTERÍSTICAS DE LA INVESTIGACIÓN ETNOGRÁFICA 
Observa Las características del escenario físico (amplitud, iluminación, 
decoración, etc). 
Las características de los miembros del grupo (edad, sexo, etc.). 
La ubicación especial de los miembros del grupo (diagramas). 
La secuencia de los sucesos (quien habla primero, quien después). 
Las interacciones y relaciones de los miembros del grupo y otros aspectos.2°  
20 
 BRIONES, Guillermo. La investigación social e investigación educativa. Módulo 1. Santafé de Bogotá: SECAB, 1992 
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7.2 INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS 
Los instrumentos y técnicas que se utilizaron en la investigación del aula para el 
proyecto pedagógico: 
Observación: Esta es la técnica clásica primaria más usada por los etnógrafos para 
adquirir información. Para ellos se vivirá lo más que se pueda con el grupo, 
compartiendo sus, costumbres, estilos y modalidades de vida. 
La observación llevada a cabo se realizó con el objeto de destacar las causas que 
conllevan al cambio de valoración que actualmente aqueja nuestra sociedad. 
Estas observaciones se desarrollan en todo el contexto escolar, especialmente en el salón 
de clases, lugar donde conviven alumnos y profesores la mayor parte del tiempo. A su 
vez esto permitió observar actitudes, comportamientos reacciones tanto en docentes 
como educandos. 
Por otro lado se pudo observar cómo la educación tradicional inhibe en los alumnos el 
fortalecimiento o sensibilización de los valores, ya que el docente es el eje central de 
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esta educación y ejercer cierto poder en sus alumnos negándoles la oportunidad de 
participar, expresar lo que piensa, lo que sienten. 
Es por ello importante que la comunidad educativa, tome conciencia de su papel en el 
proceso de enseñanza en donde se de mayor importancia al fortalecimiento y 
sensibilizacion de los valores que favorezcan la construcción de una sociedad más justa. 
Esta sensibilizacion y fortalecimiento de los valores no sólo debe llevarse a cabo en el 
proceso de enseñanza de las ciencias sociales, sino en todas las áreas del saber, 
propiciando las habilidades de análisis, síntesis e interpretaciones sobre todo valoración 
de su realidad y del entorno en el cual se desenvuelve, mejorando sus formas de 
convivencia. 
Encuestas: Otro de los instrumentos técnicos para la investigación etnográfica. Se 
realizarán tanto a estudiantes como a docentes. 
La realización de las encuestas como segundo instrumento técnico en la investigación en 
el aula, sirvió para confirmar la existencia del problema explicado anteriormente. 
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Se realizaron dos encuestas a estudiantes, una individual y otra en grupo, una a docentes, 
las cuales sirvieron para conocer el pensamiento que tienen estuantes y docente sobre 
valores y su fortalecimiento en el ámbito escolar. 
Otro instrumento técnico realizado fue un video-foro acerca de la película 'Hércules' 
cuyo propósito fue el de identificar en diversas situaciones, valores y contra valores, y 
reflexionar sobre el entorno en el cual convivimos día a día. Antes de iniciarse la 
película se le entregó a cada estudiante una hoja en blanco para que anotaran sus 
reflexiones acerca de ella. Lo que permitió obtener información sobre el 
comportamiento y las actitudes de cada alumno frente a una situación determinada y lo 
que ellos pensaban acerca de la importancia del cambio de valoración y fortalecimiento 
de valores en el proceso de enseñanza las ciencias sociales. 
7.3 POBLACIÓN OBJETO 
El proyecto pedagógico se viene desarrollando en el colegio Instituto técnico del Sur 
Jacqueline Kennedy, el cual se encuentra ubicado en la carrera 16 35-37 en el barrio 
Maria Eugenia, sector sur-oeste del D.T.C.H. de Santa Marta, departamento del 
Magdalena. 
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La infraestructura de la institución es aceptable, cuenta con elementos necesarios para 
desarrollar la labor académica. Consta de 12 aulas de clases, en las cuales encontramos 
un número aproximado de 40 alumnos, para un total de 480 estudiantes 
aproximadamente. 
La institución presta su servicio en la en jornada diurna de 6:45 a.m. hasta la 1:00 p.m. 
7.4 CONTEXTO ESCOLAR 
7.4.1 Reseña Histórica de la Institución Después de cristalizar la invasión que dio 
origen al barrio María Eugenia, en la parte sur de la ciudad de Santa Marta, se aprovechó 
el momento histórico y la cobertura del programa ambicioso del gobierno del presidente 
de los Estados Unidos de Norte América, Jhon F. Kennedy denominado 'Alianza para el 
progreso'. En mayo 10 de 1964 en la administración del doctor Alfonso Campo Murcia, 
en calidad de gobernador del departamento del Magdalena, y el doctor Camilo David 
Lara, secretario de Educación, se inauguró la Escuela Jacqueline Kennedy 1 y 2, 
Candelaria 2A y 2B, concentraciones que resolvieron las necesidades de cobertura y que 
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se fusionaron con existencia legal hasta el día 27 de noviembre de 1996, para permitir la 
existencia del Instituto Técnico del Sur Jacqueline Kennedy. 
7.4.2 Filosofía de la Institución El Instituto Técnico del Sur Jacqueline Kennedy, 
instituto educativo oficial de carácter Distrital, creado por Decreto 639 de noviembre 28 
de 1996, para cumplir sus objetivos, se fundamenta en el principio 'primero el 
educando' como lo contempla la Constitución Política Nacional, La Ley General de 
Educación, sus decreto, reglamentos, el Código del Menor, y demás normas vigentes 
dentro del campo educativo. 
Los principios bases de la filosofía del Instituto Técnico del su Jacqueline Kennedy se 
fundamenta en la participación, autogestión, el colectivismo y la identidad del hombre 
que se educa para proyectarse hacia la familia y la comunidad. 
Por su naturaleza de acción integradora, no excluye en el proceso educativo al menor 
diferente en sus diferentes órdenes, ya que los postulados en que se basa la gestión 
pedagógica del colegio y de cada uno de los docentes comprometidos en el proceso, 
predisponen la existencia de un ciudadano que respete y valore las diferencias, 
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comprensivo, democrático, investigador, crítico, con alto grado de independencia 
atendiendo y respetando las creencias de tipo religioso, práctico y cultural de los demás. 
7.4.3 Misión de la Institución: Lograr el fortalecimiento del desarrollo humano, 
económico, político, social y cultural para mejorar la calidad de vida de la comunidad 
educativa, fundamentada en la integración constante de los actores que intervienen en el 
proceso educativo, enmarcado en un medio cambiante, de un mundo en permanente 
evolución, proyectándose hacia un fututo deseable. 
7.4.4 Visión de la Institución: Fundamentando el esquema propio del Instesur, desde 
su nacimiento hasta la fecha de la misión no es algo ajeno a la visión del colegio y por 
ser ella la que predispone un papel determinante en el desarrollo socio-cultural, 
económico y político de las comunidades debe tener una proyección de futuro la que se 
denomine Visión. 
La visión de la escuela es un proceso dinamizador de observado, organizado, organizado 
y dirigido internacionalmente por los orientadores para facilitarle a los educandos, 
dentro del proceso educativo integral, la oportunidad para que éste se capacite, 
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profesionalice y desarrolle sus potencialidades en el campo del saber que le haga ser más 
productivo dentro de sus intereses para que de ésta manera, logre proyectarse 
positivamente a nivel familiar, comunitario, regional y nacional. 
7.4.5 Aspectos Generales del Manual de Convivencia 
7.4.5.1 Concepto: conjunto de principios que organizan, dirigen y orientan todo el 
quehacer educativo del Instituto Técnico del Sur Jaqueline Kennedy, contempla normas 
y explicaciones sobre ciertos procedimientos necesarios para el desarrollo armónico de 
la comunidad educativa. 
7.4.5.2 Objetivos Generales: 
- Comprometer a toda la comunidad educativa en el proceso del conocimiento y 
desarrollo de valores y actitudes. 
- Concienciar e ilustrar sobre las distinciones, compromisos y conectivos con los 
cuales el colegio busca destacar y estimular los derechos y logros de sus educandos. 
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Participar en la creación de un ambiente propio de justicia, equidad, reflexión. 
Concertación y de un pensamiento crítico. 
Generar en los estudiantes elementos que garanticen una convivencia críticas de 
aceptación y valoración de las diferencias y concepciones ideológicas. 
Vincular a todos los estamentos de la comunidad educativa en el proceso de 
formación integral del educando. 
El grado donde se viene desarrollando la propuesta (SENSIBILIZAR LOS VALORES 
EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS SOCIALES) el 6-B, con un 
total de 42 alumnos, cuyas edades oscilan entre 11 y 14 años, en un estrato socio-
económico bajo-medio. 
En la mayoría de las familias, las madres son cabeza de hogar, ya que el padre, por 
diferentes motivos no se encuentra con ellos. 
Académicamente, el grupo es indisciplinado, con un rendimiento regular. Pocos 
estudiantes participan en clases. Se evidencia una dificultad para emitir pre-conceptos y 
una pésima relación interpersonales. 
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Por todas estas razones es necesario desarrollar esta propuesta pedagógica en este grupo. 
Para mejorar las actitudes, condiciones que se presentan, estimulando en los alumnos el 
fortalecimiento de sensibilización de los valores que no se expresan en la institución 
educativa y en nuestra sociedad. 
7.5 FASE DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
La información recolectada con los diferentes instrumentos y técnicas, utilizadas en la 




Se presentan en cuadros de doble entrada como se muestra a continuación. 
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Tabla 1 
ENCUESTA INDIVIDUAL — INFORMACIÓN RECOLECTADA 
Respuestas 
Interrogantes 
1 2 3 
¿Qué entiendes por Valor? Es todo lo que tiene significado 
para ti 
Son las cualidades de las personas Son las cualidades que nos hacen 
ser mejores personas 











¿Cómo logras reconocerlo? Cuando se hacen favores. 
Cuando se cumplen con las tareas 
o respondemos por lo que 
hacemos. 
Cuando nos ponemos de acuerdo 
para que algo salga bien y todos 
colaboramos. 
Cuando nos apoyamos o nos 
preocupamos por el otro. 
Por los detalles. 
Cuando se cumple con las tareas. 
Cuando compartimos con una 
persona y la queremos. 
Cuando acompañamos y 
ayudamos a un compañero. 
Cuando decimos lo que 
pensamos. 
¿Qué pasaría si olvidamos los 
valores por completo? 
No podríamos vivir en paz. 
Nos pelearíamos a toda hora 
Todos nos trataríamos mal. 
No nos importaría la suerte del 
otro 
No podríamos ser felices. 
Nos olvidaríamos de los demás y 
solo pensaríamos en nosotros 
mismos. 
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Tabla 2 ENCUESTA GRUPAL 
Respuestas 
Interrogantes 
1 2 3 4 5 
¿Cuál fue el 
motivo que origino 
la situación 
descrita? 
Todo empezó por 
un libro que se 
perdió. 
Cuando se levanto 
un chisme sobre 
una compañera 
Cuando un  
compañero 
empujó a otro en 
la fila y una niña 
se golpeó las 
rodillas contra el 
suelo 
Cundo se hacen 
bromas muy 
pesadas 
Cuando se dicen 





Buscaría mas el 
libro antes de 
reclamarle a 
alguien sin saber 
si lo tiene o no 
Hablaríamos 
directamente con 
ella y le 
preguntaríamos 





disculpas a la 
compañera. 
Ordenados 
Trataríamos a los 
demás con respeto 
tratándolos como 
nos gustaría que 
nos traten 
Diríamos la verdad 
o nos 
aseguraríamos de 
lo que digamos 
esta cierto. 















Falta de sinceridad 
Envidia 
Egoismo 
¿Qué valores se 
presentan? 







Conocer y además 
fortalecer los 
valores, 










Si, es importante 
porque solo 
podemos vivir en 
comunidad y 
conociendo los 
valores, es fácil 




Claro que si 
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Tabla 3 
VIDEO - FORO 
RESULTADO ACTITUD PELÍCULA "HÉRCULES" 
VALORES CONTRA VALORES ACTITUD VALORES ACTITUD 
CONTRA VALORES 
Esfuerzo Violencia Siempre tuvo en mente ser Cuando lo separaron de su 
Amistad Odio un héroe y lo logró padre 
Tolerancia Intolerancia 
Compromiso Egoísmo Siempre pensaba en los Las peleas constantes 
Compañerismo 
Justicia 
Irrespeto demás Utilización de las personas 
como objeto 
Sinceridad Defendía a los menos 
Honradez 
Confianza en si mismo 
favorecidos No se tomó en cuenta, por 
parte del malo, a los demás 
Amor Trataba muy bien a la novia 




Se preocupaba por los 
amigos y los ayudaba 
siempre 
más poder 
Respeta a sus padres como 
lo que era un Dios. 
Siempre se porto humilde y 
noble. 
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7.6 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS OBSERVACIONES 
Los estudiantes: 
- No se respetan entre sí, no respetan sus trabajos, ni la palabra del otro. 
No existe entre ellos colaboración ni tolerancia. 
No comparten entre sí sus pertenencias. 
Hay poca participación en clase. 
Son agentes pasivos dentro del aula de clases. 
El docente: 
No tiene buena relación con sus alumnos. 
Es autoritario en sus clases. 
- No da participación a sus alumnos en el desarrollo de la clase. 
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- No propicia un clima de libertad y amistad con sus alumnos, en el aula y fuera de 
ella. 
En lo pedagógico: 
Sólo dicta, no es creativo en el desarrollo de la clase. 
No sabe trabajar con guías, ni con talleres de trabajo. 
No estimula en el alumno la construcción de pre-conceptos. 
La comunidad educativa: 
- Los padres de familia se muestran un poco apáticos a las actividades que se 
desarrollan en el colegio. 
- Muchas veces los padres no asisten a las reuniones a las que se le convoca. 
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7.7 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 
Los estudiantes: 
- No sabían qué responder, se les tuvo que explicar en repetidas veces. 
No saben con exactitud qué es valor. 
Reconocen con dificultad algunos valores. 
- Aceptan la importancia de los valores en el aula de clases, en la escuela y en la 
sociedad. 
Los docentes: 
No entendían por qué todos debían sensibilizar los valores, si para eso existía la 
asignatura de ética y valores. 
- Reconocen lo importante que era la realización del proyecto o propuesta pedagógica. 
- Estaban de acuerdo con propiciarle a los alunuios un mejor ambiente de convivencia 
en el aula de clases y en la escuela. 
En lo pedagógico: 
Existe todavía educación tradicional en la mayoría de las asignaturas. 
- Fuera de la asignatura de ética y valores, en las demás asignaturas no se fortalecen 
los valores dentro del proceso de enseñanza. 
7.8 RESULTADO DEL ANÁLISIS DEL VIDEO-FORO 
- Los estudiantes reconocieron los valores existentes en la película 'Hércules'. 
- Observaron con mucha atención la película y hubo mucha participación. 
- Identificaron los contravalores que se observaron en la película. 
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Reconocieron las actitudes valores y las actitudes contravalores de cada uno de los 
personajes de la película. 
Cada estudiante anotó sus conclusiones y reflexión acerca de la película vista. 
7.9 ANÁLISIS GENERAL DE LOS RESULTADOS 
Teniendo en cuenta la información recolectada con los diferentes instrumentos y 
técnicas realizada la investigación en el aula, podemos concluir que: 
Los estudiantes: 
No tiene claro el concepto de valor pero silo identifican partiendo de actitudes y 
comportamiento de las personas. 
Reconocen la importancia de los valores en el mundo de hoy, sobre todo, son 
conscientes de la falta que hacen en el proceso de enseñanza. 
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Establecen con claridad las consecuencias que ha traído el no fortalecimiento o 
sensibilización de los valores en la comunidad en la cual se desarrolla la sociedad 
colombiana en general. 
Son conscientes de su papel en este proceso de trabajar para ser cada día mejor. 
Reconocen que las buenas actitudes y comportamientos son originados por los 
valores que posea la persona. 
Desconocen la forma en la cual la escuela les está fortaleciendo los valores en el 
proceso de enseñanza. 
El docente: 
- Reconoce el trabajo realizado, pero falta compromiso para sentirse parte del 
proyecto. 
- El ambiente es gentil, pero le cuesta algo de trabajo, o ve muy complicado el hecho 
de que al ser licenciado en sociales, debe fomentar los valores en el proceso de 
enseñanza de esta área. 
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Son poco amigables con sus alumnos, no les dan la oportunidad de que se les 
acerquen. 
En lo pedagógico: 
Existe poca creatividad en el desarrollo de las clases, la gran mayoría se realizan 
magistralmente. 
En el proceso de enseñanza no hay sensibilización de los valores en las asignaturas. 
No hay integridad entre las asignaturas que conforman el área de ciencias sociales. 
En la comunidad educativa: 
Los padres de familia, los docentes y estudiantes, sólo se reúnen para tratar temas 
académicos. 
Los padres de familia no tiene claro la importancia de sensibilizar y fortalecer los 
valores en el proceso de enseñanza, pero mostraron interés sobre el tema. 
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Tabla 4 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA INVESTIGACIÓN EN EL AULA 
COLEGIO: INSTITUTO l'ÉCNICO DEL SUR JACQUELINE KENNEDY 
MESES — SEMANAS 
AÑO 1999 
ACTIVIDADES Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 
12341234123412341234 
Observaciones en el Aula 
Observaciones en el recreo 
Observaciones en actos culturales 




8 PROPUESTA TRANSFORMADORA 
TÍTULO: SENSIBILIZAR LOS VALORES EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA 
DE LAS CIENCIAS SOCIALES 
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RESUMEN 
El presente proyecto pedagógico 'SENSIBILIZAR LOS VALORES EN EL 
PROCESO DE ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS SOCIALES', tiene como 
objetivo general sensibilizar valores en los alumnos como formas conectas de 
convivencia a través del proceso de enseñanza de las ciencias sociales. 
Ya que nuestra sociedad esta experimentando hoy en día un cambio de valoración 
ocasionado por el dinamismo de la misma, se hace necesario fortalecer estos valores 
en los diferentes campos de la sociedad: Familia, escuela. 
Este proyecto se originó cuando al realizar una reflexión de mi vida estudiantil, desde 
primaria hasta la universidad, llegué a la conclusión de que las relaciones 
interpersonales entre profesores y alumnos estaban totalmente deterioradas debido a 
lo antes mencionado. 
En las investigaciones de aula, realizadas en el colegio instituto Técnico del Sur 
Jaqueline Kennedy, mediante la investigación etnográfica, a través de observaciones, 
encuestas y videos, pude confirmar que el problema aún se encontraba latente dentro 
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del aula de clases así como en todo el contexto escolar. Por todo ello decidí poner en 
marcha la presente Propuesta Pedagógica, que ayudará a sensibilizar y fortalecer los 
valores en los alumnos y en todos los miembros de la comunidad Educativa. 
El proyecto está fundamentado en los parámetros legales estipulados en el Artículo 
67 de la Constitución política Nacional y el Artículo 92 de la Ley 115 de 1994. Con 
los cuales se quiere lograr una educación integral de los educandos basada en los 
valores que hagan de la escuela un lugar de convivencia pacífica y armoniosa. 
El enfoque pedagógico de esta propuesta es el constructivista, para el cual, el 
conocimiento es el resultado de un proceso constructivo del alumno y plantea que 
éste emita conceptos a partir de sus experiencias vivenciales y lo más importante, es 
que se fortalezcan los valores en el proceso de enseñanza. 
La propuesta se implementó en el Colegio Instituto Técnico del Sur Jacqueline 
Kennedy, en el grado 6-B, en el área de ciencias sociales. Se desarrollaron los 
contenidos a través de núcleos temáticos, los cuales permiten la integración de 
diferentes disciplinas académicas (Historia, Geografia, Economía) y no académicas, 
es decir, cotidianidad, escenarios de socialización, hogar, familia, barrio, etc. Así 
mismo, en ellos, se encuentran implícitos el fortalecimiento y sensibilización de 
valores como garantía para la convivencia armoniosa y participativa de la sociedad. 
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En cuanto al enfoque curricular, este está fundamentado en la Ley 115 de 1994, el 
cual apunta al paradigma crítico-social, ya que es el más apropiado para el desarrollo 
de la propuesta porque se preocupa por identificar las relaciones entre sociedad, 
estado, cultura, para buscar soluciones a los problemas, el desarrollo humano del 
colectivo y mejorar la calidad de vida de los individuos. 
La metodología y didáctica planteada se fundamenta en el Modelo Didáctico 
Operativo de Félix Bustos, en el cual se aplican los principios del Constructivismo, es 
decir, el alumno emitirá preconceptos, a través de sus experiencias vivenciales, luego 
realizará una reflexión o conceptualización, pasa por una documentación, una 
ampliación hasta llegar a una aplicación. 
La forma y criterio para evaluar se desarrollará teniendo en cuenta la evaluación 
como un proceso formativo y no sólo como un proceso final del aprendizaje y se 
organizarán los logros en sus categorías, basándose en la finalidad de la evaluación 
según los parámetros del Decreto 1860 de 1994: Conceptuales Procedimentales y 
Actitudinales. 
Con esta propuesta se espera que las relaciones entre profesores y alumnos mejoren, 
así mismo que se logre una armonía y una convivencia pacífica en las instituciones 
escolares, el núcleo familiar y la sociedad en general. 
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INTRODUCCIÓN 
En la escuela se debe sensibilizar los valores para una mejor convivencia, sin olvidar 
que estos dependerán siempre de la implicación de la familia, y de la sociedad en 
general, así como de la colaboración de los medios de comunicación que con su gran 
poder de persuasión muchas veces cambian la manera de pensar y actuar en los 
individuos. 
Todo docente debe tener presente los valores y contravalores que existen en nuestra 
sociedad y por ende, en nuestro núcleo familiar, laboral y social. Se debe reflexionar 
sobre ellos, buscando la forma de fortalecerlos dentro del proceso de enseñanza y así 
lograr formas correctas de convivencia, respeto, diálogo, espíritu crítico y 
sensibilización ante los problemas. 
La escuela debe interesarse y ocuparse de la educación moral que forma parte de la 
educación integral de la persona, ayudando a los alumnos a construir sus propios 
criterios, permitiéndole tomar decisiones, para que sepan cómo enfocar su vida, cómo 
vivirla y orientarla. 
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Los valores deben ser trabajados desde todas las áreas del conocimiento, sin embargo, 
las ciencias sociales son un contexto natural de estudio, análisis e interiorisación de 
éstos, particularmente de las dimensiones ecológicas e interpersonal, ya que el tipo de 
información que plantean las ciencias sociales debe provocar la autoimplicación del 
alumno que conoce. Le debe sensibilizar ante los fenómenos sociales y debe inducirlo a 
juzgar, a sumir una posición reflexiva y crítica. 
Con esta propuesta se pretende el cambio de valoración ya que actualmente los valores 
atraviesan por una crisis dentro de las escuelas, las familias y la sociedad, para una 
mejor convivencia dentro del aula de clases. 
Los docentes de ciencias sociales deben sensibilizar los valores a través del proceso de 
enseñanza para que más adelante sus estudiantes conjuntamente construyan una 
sociedad pacífica y justa donde prevalezcan valores como el respeto, la tolerancia, el 
amor y muchos otros donde reine la paz y la convivencia armónica que tanto deseamos. 
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A continuación, se mostrará esquemáticamente los contenidos de esta propuesta 
pedagógica de cambio 'SENSIBILIZAR LOS VALORES EN EL PROCESO DE 
ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS SOCIALES', lo cual involucra lo pedagógico, lo 
metodológico, curricular, lo evaluativo y, la base sobre la cual se sustenta este proyecto, 
la sensibilización de los valores. 
Seguidamente se verán las estructuras de los núcleos temáticos programados para el 
presente ario lectivo, de los cuales se desarrolló con los estudiantes de 6-B del Colegio 
Instituto Técnico del Sur Jacqueline Kennedy el Núcleo Temático N° 1, Historia de la 
Humanidad (Validación de la propuesta). Estos núcleos temáticos muestran las 
disciplinas a integrar, con sus respectivos objetivos, logros e indicadores de logros. 
El plan de aula del núcleo temático N° 1 consta de dos componentes principales: 
Actividades y Propósitos, y número de semanas en las que se realizarán tales 
actividades. Se verá, además, cómo se incluye en el plan de aula la sensibilización de 
los valores, base fundamental de esta propuesta. 
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Tabla 5 
NÚCLEO TEMÁTICO N° 1 HISTORIA DE LA HUMANIDAD 
COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO DEL SUR JACQUELINE KENNEDY 
ÁREA: CIENCIAS SOCIALES GRADO 6-B 
GEOGRÁFICO HISTÓRICO ECONÓMICO SOCIO-POLÍTICO APORTES 
- 
Origen del mundo. - Prehistoria. - Actividades - Expresiones - Los inventos (el fuego 
- Eras geológicas Jurasic - Antepasados del 
productivas. colectivas, cambia el 
comportamiento 
Park. hombre. - Recolección de frutos. - Adaptación a nuevas 
condiciones de vida. 
humano). 
- Nuestro planeta. - Edades: de piedra y de - Métodos de caza - Evaluaciones 
metales. comunitarios - Desarrollo cerebral. arqueológicas. 
- Localización 
astrológica. - Evolución del hombre. - Pesca. - Elaboración de 
herramientas líticas. 
- Medios tecnológicos 
(detector 
- Aspecto físico. Australopithecus 
Horno habilis 
- Descubrimiento de la 
agricultura. - Fundición de cobre y 
electromagnético, 
prospección eléctrica 
- Relieve. Homo erectus otros metales. del suelo). 






comunitaria: Ley del 
más fuerte. 
- Arte: Pintura rupestres, 
cavernas. 
- ¿Quiénes fueron los 
primeros pobladores - Desplazamiento de 
- Método del C. 14. 
de América? grupos humanos. - Metales plásticos. 
- Hipótesis y teorías. - Pobladores más 
antiguos de Colombia. 
- División del trabajo. 
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9. OBJETIVOS DEL NÚCLEO TEMÁTICO N° 1 
(HISTORIA DE LA HUMANIDAD) 
9.1 GENERAL 
Despertar inquietudes para conocer los diferentes procesos que dieron origen a la Tierra, 
el universo y el hombre, y así mismo el desarrollo o evolución de las etapas de cada uno 
de estos. 
9.2 ESPECÍFICOS 
Identificar el planeta Tierra como parte del sistema solar y corno un sistema vivo y 
dinámico en proceso de evolución. 
Fortalecer valores como la libertad, el respeto, la justicia, la honradez, la igualdad y 
la solidaridad. 
Desarrollar el sentido crítico sobre la realidad cotidiana. 
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10. LOGROS DEL NUCLEO TEMÁTICO N° 1 
(HISTORIA DE LA HUMANIDAD) 
> Reconocerá las características físicas de la Tierra. 
Identificará las Eras Geológicas de la Tierra y sus características. 
> Identificará las teorías acerca del origen del universo. 
Despertará el espíritu de participación en la toma de decisiones y expresará actitudes 
que favorezcan la convivencia, la tolerancia la solidaridad y la autoestima. 
Expresará el reconocimiento de la dignidad del otro y su derecho a existir en su 
diferencia, mediante el respeto y el aprecio. 
> Comprenderá el proceso de evolución del hombre. 
Identificará las teorías acerca del origen del hombre americano. 
11. INDICADORES DE LOGROS DEL NÚCLEO TEMÁTICO N°1 
(HISTORIA DE LA HUMANIDAD) 
Reconoce las características fisicas de la Tierra. 
> Identifica las teorías acerca del origen del universo. 
Identifica las Eras Geológicas de la Tierra y sus características. 
Participas en la toma de decisiones y promueve actitudes que favorecen la 
convivencia, la tolerancia, solidaridad y el auto estima. 
Comprende el proceso de la evolución del hombre. 
Manifiesta el reconocimiento de la dignidad del otro y su derecho a existir en su 
diferencia, mediante el respeto y el aprecio. 
Identifica las teorías acerca del origen del hombre americano. 
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El siguiente cuadro contiene La metodología y didáctica que se utilizará en el desarrollo 
de esta propuesta, dentro de la cual se encuentra implícito la sensibilización de los 
valores en el proceso de enseñanza de las Ciencias Sociales. 
Así mismo contiene las asignaturas a integrar o interdisciplinariedad del área de las 
Ciencias Sociales. Esta metodología didáctica se desarrolló partiendo de las 
experiencias vivenciales de los estudiantes, pasando por la reflexión, documentación y, 
por último, la ampliación. Todos estos aspectos se realizarán teniendo en cuenta los 
principios filosóficos del enfoque pedagógico constructivista. 
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Tabla 6 
METODOLOGÍA Y DIDÁCTICA 
NÚCLEO 11,MATICO N° 1 
(HISTORIA DE LA HUMANIDAD) 
INTEGRALIDAD EXPERIENCIAS 
VIVENCIALES 
REFLEXIÓN DOCUMENTACIÓN AMPLIACIÓN 
Geografía Demostraciones. Interrogantes - Explicación del 
docente 
Foros, ensayos 
Historia Comparaciones Dinámicas Seminarios 
Videos 
Economía Simulaciones Aclaración de dudas Talleres 
Documentales 
Política - Entrevistas a diferentes 
personas 
- Profundización 
- Revisión de 
Debates 
Cultura documentos Confrontaciones 
Investigaciones 




PLAN DE AULA DEL NÚCLEO TEMÁTICO N° 1 
(HISTORIA DE LA HUMANIDAD) 
SEMANA ACTIVIDAD PROPÓSITO 
1 - Orientación del docente. 
- Presentación del video Origen del Universo. 
- Generar inquietudes y reflexiones frente a la temática. 
2 - Conformación de grupos para la confrontación. 
- 
Entrega de documentos: Teorías del origen del universo 
- 
Confrontaciones acerca de las diferentes teorías. 
- Ampliación y aclaración de conceptos, a su vez 
propiciar un clima de convivencia. 
- Observar las potencialidades y debilidades en la 
apropiación de la temática. 
3 - Puntualización general de la temática. 
- Documentación: Eras geológicas. 
- Dramatización: Eras geológicas. 
- Establecer algunas precisiones de la temática. 
- Promover el valor de la responsabilidad. 
4 - Organización de grupos de trabajo sobre nuestro 
planeta Tierra 
- 
Socialización acerca de lo investigado del planeta 
Tierra. 
- Experimentar acontecimientos históricos aclarando 
preconceptos y a su vez generar inquietudes. 
5 - Orientación del docente. 
- Documentación sobre las Eras Geológicas. 
- Desarrollo de la guía acerca de las Eras Geológicas. 
- Ampliación de la temática. 
- Aclaración de dudas. 
- 
Estimular el espíritu de participación en la toma de 
decisiones. 
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6 - Presentación de la película Jurasic Park. 
- Socialización acerca de la película. 
- Tiras cómicas que realizarán sobre la película, 
- Estimular la creatividad. 
- 
Ilustrar las Eras Geológicas a través de la película para 
una mayor asimilación del tema. 
7 - Orientación del docente. 
- Lectura acerca de la evolución del hombre. 
- Taller Evolución del Hombre. 
- Generar interrogantes frente a la temática. 
- 
Aclarar posibles dudas y ampliar el tema. 
- Observas debilidades y potencialidades. 
8 - Conformación de grupos. 
- Documentación. 
- Manualidad: Planeta Tierra. 
- 
Fortalecer los valores de solidaridad, cooperación y 
respeto. 
- Estimular la creatividad. 
- 
Mejorar la asimilación de la temática. 
9 - Orientación del docente. 
- 
Documentación: Primeros pobladores de América. 
- Trabajo de investigación. 
- Generar inquietudes y reflexiones acerca del tema. 
- Ampliación del tema y aclarar dudas. 
- Estimular en los alumnos la investigación. 
10 - Afianzamiento. - Repaso de los temas vistos. 
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Tabla 8 
NUCLEO TEMÁTICO N°2 LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES 
COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO DEL SUR JACQUELINE KENNEDY 
ÁREA: CIENCIAS SOCIALES GRADO 6-B 
GEOGRÁFICO HISTÓRICO ECONÓMICO SOCIO-POLÍTICO APORTES 
- Ubicación geográfica. - Divisiones de la 
historia y primeras 
- Agricultura. - Primeros pobladores. - Jeroglíficos. 
- Aspecto físico. 
- Características del 
relieve y la 
civilizaciones. 
- Mesopotamia, Egipto, 
China e India. 
- Ganadería. 
- Sistema de regadío. 
- Construcciones: Torre 
de Babel, 
- Sedentarización. 
- Aparición de los 
primeros signos de 
escritura. 
hidrografía. - Invento del arado. - Evaluaciones 
- Desarrollo histórico. - Ciudades-Estados. arqueológicas. 
- Climas. - Comercio: ruta de la 
- Evolución del pueblo seda. - Sistema de gobierno - Arte: elaboración de 
- Aprovechamiento de 
las aguas del Nilo. 
griego: Esparta y 
Atenas. 
patriarcal, 
- Código de 
objetos de porcelana, 
cerámica, pintura y 
metalúrgica. 
- Hoy: represas. Hammurabi. 
- Jerarquización. - Raza. 
- Cordillera del 
Himalaya. 
- Grupos étnicos. 
- La familia, núcleo 
fundamental de la 
sociedad. 
- Las siete maravillas 
del mundo. 
- Sacrificios, tradición. 
- Lugar de los - Dos modelos de 
acontecimientos. Estado. - Religión: politeísta, 
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taoísmo, budismo, 
- La República. confusionismo, 
- Desarrollo filosófico. - hinduismo, 
cristianismo. 
- Imperio romano. 
- Fortalecimiento del 
ejercito. 
- Ciencias, astronomía, 
matemáticas. 
- Inventos: el papel, la 
- Reformas de las leyes 
y en el modo de 
aplicar justicia. 
pólvora, la brújula. 
- Arquitectura 
monumental. 
- El Senado, herencia de 
Roma. - Aporte: Acupuntura. 
- Decadencia del 
Imperio romano. 
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12. OBJETIVOS DEL NÚCLEO TEMÁTICO N° 2 
(LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES) 
12.1 GENERAL 
Generar interrogantes para conocer las diferentes etapas que se dieron al comenzar y 
desarrollarse la historia. 
12.2 ESPECÍFICOS 
Identificar las características básicas de las primeras sociedades civilizadas. 
Despertar el espíritu de participación en la toma de decisiones. 
> Sensibilizar comportamientos de respeto, tolerancia y otros valores para una mejor 
convivencia. 
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13. LOGROS DEL NÚCLEO TEMÁTICO N°2 
(LAS GRANDES CIVILIZACIONES) 
> Identificará las características fisicas de Asia y Africa. 
> Conocerá el proceso de formación y evolución de las civilizaciones mesopotámica, 
egipcia, griega y romana. 
Identificará los aportes de cada civilización. 
Interpretará mapas y gráficos. 
Demostrará sentimientos de respeto y tolerancia. 
Sustentará opiniones propias sobre temas suceptibles de controversias. 
> Manifestará una actitud crítica frente a la relidad cotidiana. 
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14. INDICADORES DE LOGROS NÚCLEO TEMÁTICO N° 2 
(LAS GRANDES CIVILIZACIONES) 
Identifica las características físicas de Asia y Africa. 
Conoce el proceso de formación y evolución de las civilizaciones mesopotámica, 
egipcia, griega y romana. 
Identifica los aportes de cada civilización. 
> Interpreta mapas y gráficos. 
> Demuestra sentimientos de respeto y tolerancia. 
)=. Sustenta opiniones propias sobre temas suceptibles de controversia. 
> Manifiesta una actitud crítica frente a la relidad cotidiana. 
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Tabla 9 
NÚCLEO TEMÁTICO N° 3 
(LAS GRANDES CIVILIZACIONES DE AMÉRICA Y COLOMBIA) 
COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO DEL SUR JAQUELINE KENNEDY GRADO 6-B 
GEOGRÁFICO HISTÓRICO ECONÓMICO SOCIO-POLÍTICO APOR IES 
- Ubicación - Los Mayas, Aztecas e - Agricultura, base de la - Jerarquización. - Arte: 
Mesoamérica. Incas. economía. Arquitectura 
- Sectores sociales: Cerámica 
- Andes americanos. - Muiscas y Taironas. - Comercio y Textiles. 
metalúrgica. - Sacerdotes Escultura. 
- Altiplanicies - Desarrollo por etapas. Nobles 
- Terrazas de cultivo. ii Mercaderes - Escritura. 
- Sierra Nevada de - Pre- clásica. Esclavos y 
Santa Marta. 
- Clásica. 
- Intercambio de 
productos. 
e Emperadores. - Calendario 
- Aspecto físico. - Zipa y Zaque. - Matemática. 
- Post- clásica. 
- Características del 
relieve. 
- Confederaciones 
Modo de aplicar la 
justicia. 
- Orfebrería. 
- Religión: politeísta. 
- Clima. 
- El Senado: herencia de 
Roma. 
- Decadencia del 
Imperio Romano 
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15. OBJETIVOS DEL NÚCLEO TEMÁTICO N° 3 
(LAS GRANDES CIVILIZACIONES DE AMÉRICA Y COLOMBIA) 
15.1 GENERAL 
Despertar inquietudes acerca del descubrimiento y desarrollo de grandes civilizaciones 
americanas. 
15.2 ESPECÍFICOS 
> Reconocer las características más importantes de las culturas que existieron en 
América y Colombia. 
> Sustentar razonablemente ideas y opiniones propias. 
> Motivar la reflexión sobre actitudes que favorezcan la convivencia, tolerancia, 
solidaridad y autoestima. 
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16. LOGROS DEL NÚCLEO TEMÁTICO N° 3 
(LAS GRANDES CIVILIZACIONES DE AMÉRICA Y COLOMBIA) 
Conocerá las características fisicas del continente americano. 
Conocerá el proceso de formación y desarrollo de los imperios Mayas, Aztecas e 
Incas. 
Identificará los aspectos más importantes de la cultura Chibcha. 
> Promoverá actitudes de convivencia y tolerancia. 
Contrastará las características físicas de norte, centro y sur América. 
Manifestará una actitud crítica frente a la realidad cotidiana. 
> Demostrará sentimientos de respeto, solidaridad y autoestima. 
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17. INDICADORES DE LOGROS DEL NÚCLEO TEMÁTICO N°3 
(LAS GRANDES CIVILIZACIONES DE AMÉRICA Y COLOMBIA.) 
Conoce las características físicas del continente americano. 
Conoce el proceso de formación y desarrollo de los imperios Maya, Azteca e Inca. 
> Identifica los aspectos más importantes de la cultura Chibcha. 
Identifica las características más importantes de las culturas colombianas. 
Promueve actitudes de convivencia y tolerancia. 
Contrasta las características físicas del norte, centro y sur América. 
> Manifiesta una actitud crítica frente a la realidad cotidiana. 
Demuestra sentimientos de respeto, solidaridad y autoestima. 
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Tabla 10 
DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO 
PARA EL DESARROLLO DE LOS NÚCLEOS TEMÁTICOS 
COLEGIO: INSTITUTO l'ÉCNICO DEL SUR JACQUELINE KENNEDY 
ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 
GRADO: 6-B 
Meses — Semanas 
AÑO 2000 
NÚCLEOS FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV 
1.EMÁTICOS 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 41 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 







DE AMER. Y COL. 
FIGURA #1 
SALIDA PEDAGOGICA 
QUINTA DE SAN PEDRO ALEJANDRINO 
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FIGURA #2 
SOCIALIZACIÓN DE GUIA DE TRABAJO 
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FIGURA # 3 
DOCUMENTACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA TEMÁTICA 
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18. FORMAS Y CRITERIOS PARA EVALUAR 
En esta propuesta se entiende la evaluación como un proceso formativo, no sólo como 
un momento final del aprendizaje. 
Desde esta perspectiva el proceso evaluativo exige determinar claramente los logros que 
el alumno debe alcanzar progresivamente. Además es necesario hacer un seguimiento 
permanente que asegure el éxito del aprendizaje. 
Se ha establecido en el Decreto 1860 de 1994 los parámetros que deben orientar la 
evaluación, sus fmalidades son: 
Estimular el afianzamiento de valores y actitudes. 
Favorecer en cada alumno el desarrollo de sus capacidades y habilidades. 
Ofrecer al alumno oportunidades para aprender de acierto, del error y, en general, de 
la experiencia. 
Proporcionar al docente información para reorientar o consultar su práctica 
pedagógica. 
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En respuesta a todas estas finalidades, esta propuesta organiza todos los logos e 
indicadores de logros en tres categorías: 
CONCEPTUALES: Son aquellos indicadores que se refieren al aprendizaje y 
manejo adecuado de los contenidos. 
PROCEDIMENTALES: Son aquellos indicadores que se refieren al desarrollo de 
habilidades, destrezas y procesos tanto físicos como cognitivos. 
ACTITUDINALES: Son aquellos indicadores que se refieren a la inteorización de 
valores y comportamientos necesarios para la convivencia. 
El cuadro siguiente corresponde al formato de evaluación que se utilizará en el 
desarrollo de ésta propuesta, teniendo en cuenta los aspectos anteriormente explicados. 
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Tabla 1 1 
FORMATO DE EVALUACIÓN 
COLEGIO INSTITUTO IÉCNICO DEL SUR JACQUELINE KENNEDY 
ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 
GRADO: 6-B 
DOCENTE RESPONSABLE: PIEDAD M. MELÉNDEZ I. 








19. DINÁMICAS REALIZADAS CON LOS ESTUDIANTES 
DINÁMICA N° 1 'DE TU A TU' 
OBJETIVO: Lograr el máximo grado de sinceridad entre los alumnos. 
DESARROLLO 
Se cortarán tantos papelitos como alumnos hayan y se escribirá en todos ellos 
SINCERO, excepto en uno, en el cual se escribirá MENTIROSO. 
El juego consiste en que cada alumno hará una pregunta al vecino y éste tendrá que 
ser sincero o mentiroso, según lo que le diga el papel que le ha tocado. El juego se 
finalizará cuando se encuentra al mentiroso de la clase, por lo tanto, tendrán que 
fijarse cuidadosamente en las respuestas de todos los compañeros para saber si 
mienten o no. El que se arriesgue a decir 'es el mentiroso', y se equivoque, queda 
eliminado. 
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Terminado el juego una vez encontrado quien desempeña el rol de mentiroso, 
establecer un diálogo sobre las ventajas e inconvenientes de ser sincero, las cuales 
pueden ir apuntándose en el tablero. 
El maestro conducirá el diálogo, hacia las ideas supongan ventajas a favor de la 
sinceridad. 
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DINÁMICA N°2 'EXPRESIÓN DE SENTIMIENTOS' 
OBJETIVO: Expresar sentimientos para un mejor conocimiento sobre la propia persona. 
DESARROLLO 
a) De manera individual, contesta la siguiente pregunta para después contactada con 
todo el grupo. 
Expresa con una frase, qué piensas de ti. 
Expresa con una frase qué significa para ti un amigo. 
Expresa con una frase qué opinas de tus amigos. 
Expresa mediante una frase que es para ti una situación feliz 
Una situación triste 
Expresa mediante una frase que sientes ante una acción injusta. 
b) Después de los comentarios de las diferentes frases es bueno facilitar la participación 
de alumnos. Lograr la respuesta positiva es intentar modificar las negativas. 
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DINÁMICA N° 3 'VAMOS A CREAR NUESTRA PROPIA HISTORIA' 
OBJETIVO: Aumentar la actitud de ofrecimiento a la vez de aceptación, tanto de bienes 
materiales como de actitudes personales. 
DESARROLLO 
Se intentarán compartir con todo el grupo, lo que crean más necesario, conociendo los 
gustos y formas de ser de sus compañeros. 
Los alumnos se sientan todos en circulo alrededor del profesor. Éste les explica: 
"Vamos a imaginar que salimos todos en grupo y vamos a pasar 15 días en un monte 
donde no hay nada para comprar, ni para comer, ni para dormir. Cada uno debe pensar 
qué puede ofrecer para pasar esos días allí, y así ver si entre todos podemos conseguir un 
mínimo para sobrevivir y pasarlo bien. Pueden ser cosas materiales como comida, 
bebida... O bien ofrecer su trabajo, su cooperación, su riqueza personal" 
Individualmente tienen que pensar cosas para ofrecer y compartir con los demás. 
lOR 
Luego uno hará de secretario y anotará en el tablero todo lo que vaya saliendo, a 
continuación analizaremos si con ello podemos subsistir o si nos hemos olvidado de 
algo importante. 
A continuación intentaremos redactar nuestra propia historia de esos quince días 
vividos entre todos, basándonos en lo que tenemos, mientras que un secretario lo va 
escribiendo despacio. 
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Dentro de ésta propuesta también se realizarán trabajos con los padres de familia con el 
fin de concientizarlos sobre el papel que juegan en la comunidad como agentes activos 
de la sensibilización de valores dentro del seno familiar. 
Es de suma importancia que los padres de familia comprendan la necesidad que hay, 
tanto en la escuela como en la sociedad, de fortalecer los valores que se encuentran en 
una gran crisis en todos los campos de la vida cotidiana. 
A través de talleres y charlas se pretende que tanto padres de familia como estudiantes, 
mejoren sus relaciones interpersonales al interior de sus familias para que esto, a su vez 
se refleje en la escuela o en la sociedad. 
A continuación se verán los talleres que se llevarán a cabo con los padres de familia y 
estudiantes. 
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20. TALLER CON PADRES E HIJOS 
(CÓMO MEJORAR LA CONVIVENCIA EN CASA) 
OBJETIVO: Intentar comprendernos mutuamente y mejorar la relación familiar. 
DESARROLLO 
Es un trabajo compartido familia — escuela. 
Se trabaja la cooperación y el diálogo a dos niveles: 
En el aula con los alumnos y alumnas. 
En casa, con la intervención de padre y madre. 
c) A partir de un documento elaborado por el alumnado, inspirado en un texto anónimo 
recogido por A. Wicke, en el que hay reflexiones sobre cómo podrían mejorar las 
relaciones de padres e hijos, se leerá en clases "A mi padre y a mi madre" (Texto de 
/abajo 1). 
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- Después de hecha la lectura, se procede a comentarla en pequeños grupos con 
aportaciones escolares. 
- A continuación se puede elaborar un documento propio, resultado del trabajo de los 
diferentes grupos. 
- Es interesante reunir a las familias en el centro para explicarles esta actividad y pedir 
su colaboración. 
c) Un nuevo paso es entregarlo a los padres y madres para que lo lean y, a la vez, que 
elaboren sus escritos con las peticiones que como padres y como madres harían a sus 
hijos e hijas. Deben ser anónimo, puesto que se comentarán en clases. 
Fruto de esta segunda puesta en común, se elaborará en el aula un segundo documento 
"A nuestro hijo, a nuestra hija" (a modo de resultado posible, acompañamos un anexo 
con el mismo título), con las diferentes aportaciones 
e) El último paso es volver a enviar a casa el documento reelaborado, el de los hijos y el 
de los padres (con la opinión de todos ellos), para comentar conjuntamente, padres e 
hijos, las peticiones mutuas, con la finalidad de llegar a un acuerdo amistoso y así poder 
mejorar las relaciones familiares. 
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A MI PADRE Y A NI! MADRE 
(Texto de trabajo 1) 
Tratadme con la misma amabilidad y cordialidad con que tratais a vuestros amigos; que 
seamos familia no quiere decir que no podamos ser amigos tambiém. 
No me déis siempre órdenes, si me pedís las cosas en vez de ordenármelas yo las haré 
más a gusto. 
No me cambiés de opinión tan a menudo sobre lo que tengo que hacer. Decidid y 
mantened vuestra postura. 
No me deis todo lo que os pido, algunas veces pido para saber hasta dónde puedo llegar 
o cuánto puedo obtener. 
Cumplid las promesas, ya sean buenas o malas. Si me prometeis un premio dádmelo, 
pero si es un castigo también. 
No me comparéis con nadien, especialmente con mis hermanos/as o amistades. Si me 
alabais delante de ellos alguno sufrirá; pero si me despreciais; quien sufre soy yo. 
No me corrijais las equivocaciones delante de nadie, enseñadme a mejorar cuando 
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estemos solos. 
No me chilleis. Os respeto menos cuando lo haceis. 
Dejadme valerme por mí mismo. Si lo haceis todo por mí jamás podré aprender. 
No digais mentiras en mi presencia, estome hace sentirme mal y pierdo la fe en lo que 
decís. 
Cuando haga alguna cosa mal, no me exijais que diga por qué lo he hecho. A veces no 
me atrevo a decirlo y otras veces ni lo sé. 
Cuando estéis equivocados en algo, reconocedlo y mio estima por vosotros crecerá. 
También aprenderé a admitir mis errores. 
No me pidáis que haga una cosa que vosotros no hacéis. Aprenderé y haré siempre lo 
que hagáis aunque no lo digáis, pero nunca haré lo que digáis y después no hagáis. 
Cuando os cuente un problema o una cosa mía, no me digáis: "No tengo tiempo ahora 
para tus tonterías" o "Eso no tiene importancia", trata de ayudarme y comprenderme. 
Vosotros también habéis tenido mi edad y no lo queréis recordar. 
No es preciso que digáis que me quereis, demostradmelo. Me gusta notarlo. 
No me tratéis como un niño pequeño. Aceptad que cambio y me hago mayor. 
Escuchad mis opiniones y decisiones y no me dejéis de lado. Sed consecuentes cada 
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día. No puede ser que unos días no me dejéis respirar y otros me ignoréis totalmente. 
No me desaniméis. Al contrario, dadme ánimos. 
Tratadnos a todos por igual, todos somos hijos vuestros. 
No puedo ser perfecto, nadie lo es, lo tenéis que entender. 
Dejádme tener un espacio propio, en el que yo me sienta a gusto y bien con el ambiente 
que yo escoja. 
Cariñosamente, 
VUES 1R0 HUO/A 
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A NUESTRO HIJO/ A NUESTRA HIJA 
(Texto de trabajo 2) 
PEDIMOS. 
Todos vivimos en casa, es pues, importante que todos colaboremos para convertirla en 
un lugar agradable. Colabora en las tareas de la casa para poder compartir más tiempo 
juntos y en familia. 
Si nuestro parecer no coincide con el tuyo, dialoguemos, no te encierres en tu 
habitación. Podemos entendernos razonando. 
Respeta nuestras opiniones y decisiones: intentamos educarte lo mejor que sabemos y 
deseamos enseñarte a hacer las cosas bien. 
Cuéntanos qué haces, qué piensas. Dí siempre la verdad, nos agrada y nos interesa. 
Deseamos verte alegre, risueño y con ganas de jugar con nosotros. 
Deseamos que seas agradecido, no dando siempre las gracias sino con cualquier gesto o 
mirada. 
Debes ser ordenado/a en tu vida. Cualquier trabajo comporta orden y organización. 
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Sé responsable en tus actos, la libertad debes ganártela. 
No quiero que seas como yo, puedes escoger tu camino, pero no hagas el tonto, piensalo 
bien. 
Haz lo que debes sin esperar que te lo ordenen. Ten iniciativa, hay mucho que hacer. 
Me molesta mucho tus protestas a todas mis propuestas, refunfuñando y sin entenderte. 
A ti tampoco te gustaría que se te tratase así. 
Respeta mi intimidad como yo respeto la tuya. 
Quiérenos y dínoslo, aunque no lo creas necesario, nos gusta. No te averguences de 
decirnos "Te quiero". 
No recurras a nosotros sólo cuando nos necesites, piensa que estamos siempre a tu lado. 
OPINIONES 
Confiar en alguien no significa aceptar su opinión a ciegas. La confianza se demuestra 
también discrepando razonablemente. 
Te queremos tal como eres. Siempre estamos a tu lado preocupándonosd de ti e 
intentando comprenderte y ayudarte, pero es necesario que tú pongas algo de tu parte. 
No pienses que no te damos libertad suficiente, queremos que tengas tu propia 
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personalidad en la vida. 
Si te fallamos en algo que te hemos prometido, seguro que nos ha sido imposible y 
somos los primeros que lo sentimos profundamente. 
Educar no es fácil, hay que tomar decisiones. Somos responsables de ti y no podemos 
eludir esta responsabilidad. 
No eres una isla en el decierto: a tu alrededor hay alegría y dolor, lo más importante no 
se ve ni se toca. 
Si tienes un problema, cuéntaselo a tu mejor amigo/a, es el primer paso para resolverlo. 
Nos gustaría tanto ser tus mejores amigos/as. 
Queremos que crezcas y seas como eres. No tienes que disimular nada. 
QUE TOMEN CONCIENCIA 
No es fácil para nosotros regañarte. Es mejor y más facil dejar que hagas lo que desees, 
pero somos responsables de formarte para que seas una persona. Tómatelo a bien! 
No eres el único en el mundo, todos tenemos deseos y sentimientos. Piensalo y sé 
consecuente. 
Comprende que los padres también tenemos problemas y preocupaciones, estamos 
cansados y a veces no estamos de buen humor. 
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Somos humanos y también nos equivocamos. 
No abuses de nosotros, trátanos como amigos, no nos compares con otros. Cada día que 
pasa, demuestra que te haces mayor, no sólo en el sentido que a ti te interesa, sino con 
detalles hacia nosotros. 
Los padres pueden ser tus mejores amigos, pero no son tus fieles servidores. 
Reconoce, aunque sea internamente, que algunas veces tú también puedes equivocarte. 





Al inicio de la puesta en marcha de mí propuesta pedagógica encontré muchas 
dificultades en el aula de clases, ya que los alumnos no comprendían la nueva 
metodología, ellos estaban acostumbrados a la metodología tradicional. Muchas veces 
pensé renunciar y dejar todo como estaba, porque en verdad no sabía como manejar la 
situación, pero seguí insistiendo, y al pasar los días veía que los muchachos ya 
empezaban a comprender, motivarse y a dar los resultados que se esperaban. 
Así mismo los alumnos no entendían qué relación podía tener las ciencias sociales con 
los valores, en varias ocaciones me recalcaron que este tema correspondía a la asignatura 
de ética, me preguntaban constantemente el por qué yo relacionaba los valores con todos 
los temas del área de ciencias sociales. Con explicaciones que yo les daba, con talleres y 
dinámicas que realizamos, ellos comprendieron que el tema de los valores debe ser 
abordado por todas las áreas del conocimiento y debe estar presente en todos los 
momentos y todos los actos de nuestra vida cotidiana. 
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En cuanto a los docentes de la institución, en un comienzo, algunos veían el proyecto 
como algo utópico y me decían que la metodología era muy extraña y que no podían-
entender cómo adoptar los temas de sus áreas a esta nueva forma de trabajo. Luego al 
ver como yo desarrollaba los temas, lo cual era algo diferente, que motivaba a mucho de 
los alumnos, que se expresaba en las ganas de trabajar, los profesores empezaron a 
entender que la Universidad del Magdalena estaba haciendo una buena labor con la 
realización de los proyectos pedagógicos, ya que es una excelente forma de motivar a 
los alumnos a realizar sus tareas escolares y facilitar el trabajo al docente y, así mismo, 
ayuda a la formación integral del alumno como del profesor, lo cual es una de las 
finalidades de la educación. 
Esta propuesta causó un gran impacto en la institución donde se realizó; directivos, 
docentes y padres de familia nos observaban trabajar de una manera totalmente diferente 
y al llegar con una nueva metodología de trabajo, se notaba una gran contradicción entre 
la una y la otra, causando muchas confuciones entre alumnos y profesores. 
Luego, al explicr bien la didáctica y metodología de la propuesta, y a medida que se 
desarrllaba en el salón de clases lo que ya se había explicado, se fueron aclarando las 
confuciones y fueron surgiendo aciertos, motivación, no sólo en los alumnos, sino 
también en los docentes de ciertas asignaturas que querían experimentar poniendo a 
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prueba esa nueva didáctica y metodología de trabajo, así como también la forma de 
evaluación que plantea la propuesta para innovar, mejorar y facilitar su trabajo y lograr 
una mayor motivación en sus alumnos. 
A la comunidad educativa la parecía de vital importancia la sensibilización de los 
valores dentro de la institución, para ellos el fortalecimiento de éstos hacía mucha falta 
pues las relaciones entre alumnos y profesores y todos los miembros de la institución 
estaban por el suelo, y que ya era hora de que se trataran de mejorar; manifestaban, 
además, que era muy productivo que yo, a través de mi propuesta, tratara de hacerlo y 
dejara la inquietud y un trabajo ya iniciado para ellos continuar con esta magnifica labor 
planteada en mi propuesta. 
El impacto causado en mí fue de mayor tamaño, ya que, primero nunca había tenido la 
experiencia de trabajar en una instituición tan grande y con alumnos de secundaria, en 
una edad donde están llenos de curiosidades e inquietudes sobre las cosas que los 
rodean. Fue una experiencia mui fructífera ya que a través de ella adquirí muchos 
conocimientos y seguridad que de verdad antes no tenía. 
En sengundo lugar, llegar a la institución con una nueva propuesta de trabajo que al 
principio nadie entendía, y todos la miraban como algo imposible de realizar. La verdad 
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fue un gran reto para mí, un paso importante en mi carrera tanto estudiantil como 
personal y profesional. Aunque este nuevo paso me costó mucho: dificultades, errores, 
desaciertos, y hasta algunas veces me hizo brotar una que otra lagima. Pero al final, se 
siente que todo valió la pena, cuando llega la satistacción de la labor realizada, del 
trabajo bien hecho, cuando se ven los resultados esperados y, sobre todo, la satisfacción 
de aportar a la formación integral de los alumnos y así mismo de profesores. 
Espero que esta propuesta ayude a mejorar la convivencia y las relaciones en el ámbito 
escolar y que se vea reflejado en la comunidad. Que todo aquel que tenga este 
documento en sus manos lo lea con atención y dedicación, (especialmente docentes de 
ciencias sociales), lo comprenda y lo lleve a la práctica, y luego me busque paa 
intercambiar opiniones sobre los resultados positivos, que muy seguramente logrará. 
Espero, igualmente, que a partir de ésta se genere un proceso de reflexión el cual 
indague sobre la pertinencia o no de esta propuesta en la escuela, mirar si es necesario o 
no sensibilizar los valores en el proceso de enseñanza de las ciencias sociales. 
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ANEXOS 
ANEXO A ENCUESTA A ESTUDIANTES 
COLEGIO:  
NOMBRE:  
ASIGNATURA: EDAD:  
Antes de contestar lea y analice bien las preguntas 
¿Cómo es tu relación con los profesores? 
Buena Regular Mala 
 
¿Por qué?  
 
¿Has tenido dificultades o problemas con alguno de tus profesores? 
Sí No ¿Cuál dificultad?  
¿Con cuál de tus profesores consideras que tienes mejores relaciones personales? 
¿Por qué?  
¿Crees que tus profosores valoran los trabajos y tareas que realizas?  
¿Cómo te gustaría que fueran las relaciones personales entre tus profesores y tu? 
¿Cómo son tus relaciones con el profesor de ciencias sociales?  
¿Cómo son las relaciones con tus compañeros?  
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ANEXO B ENCUESTA A DOCENTES 
COLEGIO:  
NOMBRE DEL PROFESOR (A)  
ASIGNATURA: GRADO:  
Por favor sea claro y sincero en sus respuestas. 
¿Crée usted que entre profesores y alumnos puedan existir relaciones de afectividad o 
por el contrario, sólo relaciones de tipo académico? Justifique su respuesta. 
¿Cómo considera usted que son sus relaciones personales con sus alumnos? 
Buena 
 
Regular Mala ¿Por qué? 
  
Es su comportamiento igual o diferente dentro y fuera del salón de clases? ¿Por qué? 
Cree usted que actualmente las relaciones interpersonales entre alumno y profesores 
son excelentes o están totalmente deterioradas? 
Explique su respuesta 
¿Cuáles piensa usted, que sean las actitudes y cualidades que debe tener un profesor 
para mejorar las relaciones interpersonales con sus alumnos? 
¿Hay relación entre pedagogía y afectividad?. Justifique su respuete 
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ANEXO C ENCUESTA DE REFLEXIÓN GRUPAL 
Recuerda y describe con tus compañeros de grupo, alguna situación en la cual se 
maltrataron las relaciones entre compañeros en el salón de clases, identificando 
claramente el motivo que la originó. 
¿Cómo afrontarían esta situación si ocurriera nuevamente? 
¿Qué contravalores se presenta en esta situación y por qué? 
¿Qué valores se presentaron en esta situación y por qué? 
¿Les parece importante conocer y además sensibilizar los valores? ¿Por qué? 
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ANEXO D ENCUESTA DE REFLEXIÓN INDIVIDUAL 
¿Qué entiendes cuando hablamos del término valor o valores? 
En el aula de clases ¿Qué valores reconoces entre tus compañeros? 
¿Cómo logras reconocer estos valores? 
Describe una situación en el aula de clases en la cual pusiste en práctica algunos de 
los valores antes mencionados. 
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ANEXO K GUÍA DE TRABAJO N° 1 
COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO DEL SUR JACQUEL1NE KENNEDY 
ÁREA: CIENCIAS SOCIALES GRADO: 6-B 
PROFESORA: PIEDAD MELÉNDEZ I. 
NÚCLEO TEMÁTICO N°1: HISTORIA DE LA HUMANIDAD 
TEMA: LAS ERAS GEOLÓGICAS 
OBJETIVO: Conocer y diferenciar las diferentes etapas de evolución de la Tierra. 
LOGRO 
- Identificará las Eras Geológicas de la Tierra y sus características. 
INTRODUCCIÓN 
La división del tiempo en Eras Geológicas, permite establecer la secuencia de la historia 
de nuestro planeta, así como la aparición y evolución posterior de todos los seres vivos. 
ACTIVIDADES 
Lee Cuidadosamente el material y luego responde con tus compañeros: 
Escribe el nombre de cada era, período y su tiempo de duración. 
Analiza y escribe las principales características de cada era. 
Explica por qué el hombre apareció en la era Cuaternaria. 
Señala las dificultades entre las distintas especies de cada era geológica y su 
importancia dentro del proceso evolutivo de los seres vivos. 
Lee y analiza: 
EL MUNDO DEL FUTURO: Al explicar las eras en que se dividió la historia de la 
Tierra, hablamos de millones de años. En los últimos cinco mil años, sin embargo, 
hemos sido testigos de una gran evolución de la humanidad gracias al desarrollo de los 
conocimientos del hombre. 
Ilustra cómo crees que será el mundo que habitas dentro de 50 años. 
ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA 
En una cartulina pega recortes que hagan alusión a los animales y plantas que 
caracterizaron cada era. 
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ANEXO L TALLER N° 1 
COLEGIO INSTITUTO FECNICO DEL SUR JACQUELINE KENNEDY 
ÁREA: CI I q\ICIAS SOCIALES GRADO: 6-B 
PROFESORA: PIEDAD MELÉNDEZ 
NÚCLEO TEMÁTICO NÚMERO I: HISTORIA DE LA HUMANIDAD 
TEMA: EDADES: PIEDRA Y METALES 
ACTIVIDAD A DESARROLLAR 
Lee Cuidadosamente el material, coméntalo con tus compañeros de grupo. 
Hacer un resumen sobre las edades de piedra y metales. 
Socialización: 




Un cuadro en plastilina 
Alguna otra forma que el grupo elija. 
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ANEXO M TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
INSTITUTO IÉCNICO DEL SUR JACQUEL1NE KENNEDY 
ÁREA: CIENCIAS SOCIALES GRADO: 6-B 
PROFESORA. PIEDAD MELÉNDEZ 
I EMA: EL CONTINENTE ASIÁTICO 
LOGROS: - Identificará las características fisicas de Asia. 
- Demostrará responsabilidad en sus trabajos. 
El presente trabajo debes realizarlo en grupos de cinco compañeros. Debes entregarlo 
impecable y completo. Fecha de entrega: 25 de abril del 2000 
INVESTIGA 
Las regiones naturales del continente asiático. 
Las características del relieve. 
La hidrogi-afia. 
El clima y la vegetación. 
La importancia de los Monzones. 
Realiza el mapa fisico y político de Asia. 
El día de la entrega del trabajo deberá ser sustentado por cada uno de los grupos. 
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ANEXO N GUÍA DE TRABAJO N° 2 
INSTITUTO TÉCNICO DEL SUR JACQUELINE KENNEDY 
ÁREA: CIENCIAS SOCIALES GRADO: 6-B 
PROFESORA: PIEDAD MELÉNDEZ 
TEMA: ÁFRICA 
RECURSOS: 
Hojas de block 
Colores 
Material de lectura 
Mapas 
INTRODUCCIÓN 
África es un territorio cuya extención es de 30.284.631 Km2. Está separada de Europa 
por el Estrecho de Gibraltar, y de Asia por el Canal del Suez. La línea Ecuatorial cruza 
la parte central del continente, que se encuentra entre los paralelos 37° de latitud norte y 
35° de latitud sur. 
LOGROS 
- Identificará las características físicas de África. 
- Interpretará mapas. 
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ACTIVIDADES 
Reunirse en grupo de cinco estudiantes, leer cuidadosamente el material de lectura, 
discute con tus compañeros y responde: 
¿Cuáles son las regiones, el relieve y el clima de África? 
Escribe los principales ríos de este continente. 
Explica la importancia de los oasis en el Sahara. 
Realiza el mapa físico de África y señala los principales sistemas montañosos, los 
desiertos, principales ríos, lagos y cumbres principales. «Ayúdate con 
convenciones». Y en el mapa político todos los países. 
Valores: 
Explica el peligro que representa para las especies animales, los zafaris realizados en 
África oriental. 
¿Qué medidas crees que deben tomarse para evitar que esto siga sucediendo? 
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ANEXO Ñ TALLER N° 2 
INSTITUTO 1ÉCNICO DEL SUR JACQUELINE KENNEDY 
ÁREA: CIENCIAS SOCIALES GRADO: 6-B 
PROFESORA: PIEDAD MELÉNDEZ 
1 EMA: LOS CONTTNEN 1ES 
INTRODUCCIÓN 
Con este taller terminas el estudio de los cinco continentes. De todo lo que estudiastes 
debes quedarte con lo más importante. Para ello, el mejor método es realizar una 
síntesis final. 
LOGROS 







Material de apoyo 
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ACTIVIDADES 
Reúnete en grupo de cinco compaileros máximo y realicen: 
Un mapamundi físico 
Elaboren un breve informe sobre las características fisicas más importantes de cada 
continente. 
En una cartulina realiza el siguiente esquema: 







ANEXO P SOLICITUD A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
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documento que con tal propósito han de presentarle 
Agradecidos por su amable deferencia, 
Atentamente, 
' 
GLORIA OROZCO DE BARROS 
Dir. Departamento de Pedagogía ABELARDO PLYEDA ROD—RIGUEZ 
Coordinador General Proyecto Pedagógico 
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Instituto Técnico del Sur 
N 11. a • 1 9 0 0 1 .1 01-6 
".14( (1UEI,INE KENNEDY" 
(PRIMARIA OACHILLERATO) 
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"JACQUELINE XENNEDY". CREADO POR DECRETO No. 639 DE NOVIE11113RE 21I DE 19% 
EmANADo IlE LA SECRETARIA DE DUCACIÓ DISTRITAL. 
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EDUCAMOS CON EL TIPO DE EDUC.ACION QUE LA COMUNIDAD DEL SUR REQUIERE PARA INCORPORARNOS A LOS MEDIOS DE PRODUCCICN 
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